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Señores miembros del Jurado:  
 
Presento ante ustedes la tesis denominada “Calidad educativa y desempeño laboral 
de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 
CITEN, Callao 2017”, que se propuso como objetivo determinar la medida en que se 
relacionan la calidad educativa y desempeño laboral de egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017. Se realiza 
esta presentación en cabal cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestra en Administración de la 
Educación. 
 
En el presente, el estudio de la calidad educativa que reciben los estudiantes 
a nivel superior cobra importancia porque su éxito o fracaso no se mide con el 
rendimiento académico mostrado en las aulas, sino a través de su desempeño en 
los centros de labores, para ello es necesario asegurarse que los egresados cuenten 
con la formación académica idónea, así como hayan desarrollado el conjunto de 
habilidades y competencias necesarias para el desarrollo de la carrera. Debe, pues, 
existir una relación estrecha entre la calidad de la educación recibida por los 
alumnos del nivel superior y el desempeño por estos mostrado. Son diversos los 
estudios revisados que abordan la calidad educativa, la misma que es analizada 
desde diversos ángulos, cada uno haciendo hincapié en una serie de factores 
necesarios para alcanzarla, sin embargo, una cosa es el ideal y otra muy diferente 
es la situación observada en las aulas.  
 
La calidad educativa, está asociada a crecimiento macroeconómico e 
indicadores de productividad, el Perú, ha tenido un crecimiento económico alto y 
sostenido, destacando con relación a los países de América Latina y siendo un 
referente de crecimiento económico a nivel mundial, sin embargo este crecimiento 
originado por un contexto favorable no ha podido ser aprovechado al máximo, 
debido  a que no se cuenta con un recurso humano altamente calificado, que gracias 
a la iniciativa y su calificación pueda brindar soluciones en un entorno cambiante, 
donde los índices de productividad están alineados con la cualificación del recurso 
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humano. Es por ello que se considera factor de primer orden el analizar la calidad 
educativa a nivel superior porque ello se convierte en una palanca de cambio, que 
permite a la sociedad mejorar su calidad de vida, a través de la potencialización de 
su desempeño laboral. 
 
Siguiendo esta línea, se eligió como entorno educativo a estudiar, el contexto 
perteneciente al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN 
del Callao, institución representativa de la Marina de Guerra del Perú que se 
encarga de formar  a oficiales de mar en ciencias tecnológicas y navales, los mismos 
que están obligados a demostrar que pueden desempeñarse en las distintas 
dependencias de la Marina,  gracias al permiso y colaboración de las autoridades 
competentes de dicha institución se  pudo realizar la medición de las variables de 
manera apropiada. 
 
La medición de la relación entre la calidad educativa y desempeño laboral de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN 
se llevó a cabo en un trabajo donde participó personal egresado de dicho centro de 
instrucción superior. Está evaluación permitió el entendimiento de la relación entre 
variables y reconocer la relevancia de la calidad educativa en el logro de un alto 
desempeño laboral. 
 
La investigación constituyó así un aporte metodológico que permitirá medir el 
desempeño laboral de egresados del instituto y de esa manera potenciar sus 
habilidades en función del análisis de la calidad de educación recibida, a través de 
un análisis descriptivo correlacional, a fin de determinar la relación de las variables 
mencionadas en los egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN. 
 
El método aplicado correspondió a un tipo de investigación básica pues se 
preocupa en el hallazgo de las leyes que rigen el comportamiento de ciertos 
fenómenos o eventos; intenta encontrar los principios generales que gobiernan los 





 El nivel de investigación fue descriptivo – correlacional. Los instrumentos 
aplicados fueron creados para esta investigación para recolectar los datos 
apropiadamente, ser procesados y analizados descriptivamente e inferencialmente. 
De este modo, se estructuró el presente informe en los siguientes capítulos: 
 
En el capítulo I, se presenta la realidad problemática concerniente a las 
variables estudiadas en el contexto del instituto mencionado, los trabajos previos 
que refieren a los antecedentes vinculados a las variables, teorías relacionadas al 
tema de aprendizaje autónomo y conocimiento de la Calidad educativa y desempeño 
Laboral, la formulación del problema general y los específicos, los aspectos que 
justifican el estudio, hipótesis y los objetivos del estudio. 
  
En el capítulo II, se plantea el método involucrando al paradigma de 
investigación, enfoque utilizado, tipo de investigación, método, diseño, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se ofrecen 
los resultados y el procesamiento de la información, posteriormente, el análisis y 
discusión de los resultados.   
 
En el capítulo IV se expone la discusión de los resultados obtenidos 
analizándolos y contrastándolos con los estudios que conforman los antecedentes o 
trabajos previos en el presente informe. En el capítulo V, se aprecian las 
conclusiones a las que se llegó realizado los procesos estadísticos y análisis 
respectivos. En el capítulo VI se muestran las recomendaciones a la institución 
educativa superior en estudio y, en el capítulo VII, se consideran las referencias 
bibliográficas. Finalmente, se muestran los anexos de la investigación. 
 
Espero que la presente investigación, satisfaga las expectativas para la 
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La presente investigación titulada: Calidad educativa y desempeño laboral de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017, tuvo como objetivo general determinar la relación entre la calidad 
educativa y desempeño laboral de egresados del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017. 
El tipo de investigación según su finalidad fue básico del nivel descriptivo, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población censal estuvo 
conformada por 130 egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN. La técnica empleada para recolectar información fue 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron de tipo cuestionario 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, obteniendo resultados de alta 
confiabilidad (0,944 y 0,947). 
 En los datos analizados en la parte descriptiva se observó que el 45,4% de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao, manifiestan que la calidad educativa es regular y el 49,1% de egresados del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao, 
manifiestan que el desempeño laboral se ubica en el nivel proceso. Se concluyó que 
la correlación estadísticamente significativa la calidad educativa y desempeño 
laboral de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval 
– CITEN, Callao 2017, con un valor de 0.852; por lo tanto, es una correlación 
positiva alta. 
 
Palabras claves: Calidad educativa, desempeño laboral, capacidad profesional, 










The present research entitled: Educational quality and job performance of 
graduates of the Institute of Naval Public Technological Higher Education - 
CITEN, Callao 2017, had as a general objective to determine the relationship 
between educational quality and job performance of graduates of the Naval 
Public Technological Higher Education Institute - CITEN, Callao 2017. 
The type of research according to its purpose was substantive of the 
descriptive level, of quantitative approach; of non-experimental design. The 
census population consisted of 130 graduates of the Institute of Higher Naval 
Public Technological Education - CITEN. The technique used to collect 
information was a survey and the data collection instruments were questionnaire 
type duly validated through expert judgments and determining its reliability 
through the Cronbach's Alpha statistic, obtaining high reliability results (0.944 
and 0.947). 
In the data analyzed in the descriptive part it was observed that 45.4% of 
graduates of the Higher Institute of Naval Public Technological Education - 
CITEN, Callao, state that the quality of education is regular and 49.1% of 
graduates of the Institute of Education Superior Technological Public Naval - 
CITEN, Callao, state that the work performance is located at the process level. It 
was concluded that the statistically significant correlation of the educational 
quality and job performance of graduates of the Institute of Higher Naval Public 
Technological Education - CITEN, Callao 2017, with a value of 0.852; therefore, it 
is a high positive correlation. 
 
Keywords: Educational quality, work performance, professional capacity,  




















 1.1. Realidad problemática 
En una sociedad cada vez más competitiva, donde las empresas y organizaciones 
requieren de empleados con un alto nivel de formación y preparación en su área, así 
como con competencias y habilidades de tipo personal, se ha convertido en un 
imprescindible el velar por la calidad educativa de los institutos de formación 
superior, los mismos que están obligados a garantizar que las competencias 
formadas por los futuros profesionales en sus aulas les permitan desempeñarse 
respondiendo a las exigencias laborales actuales. 
La educación de profesionales por tradición está ligada a la formación 
universitaria, sin embargo, la educación superior no universitaria, está cubriendo un 
espacio de formación de técnicos profesionales especialistas en rubros 
determinados, esto debido a la creciente demanda de técnicos. Bonnefoy y Armijo 
(2005). 
En la educación superior las instituciones a través de sus programas de 
especialización, infraestructura y modelos educativos contribuyen al desarrollo de 
técnicos profesionales capaces de analizar y mejorar el entorno de la sociedad. 
Diversos estudios llevados a cabo en Latinoamérica elevan la voz de alerta respecto 
a las diferencias en cuanto a la calidad del servicio educativo que brindan las 
universidades peruanas, así como respecto a la calidad de los programas 
profesionales que se ofrecen, esto va desde la infraestructura, equipos, medios, 
laboratorios, calidad y experiencia del personal docente, pertinencia de los 
programas de estudios, convenios, alianzas y seguimiento a los egresados. 
Por consiguiente, la calidad educativa de las instituciones estatales y privadas 
tiene grandes diferencias en cuanto a la formación de capacidades y competencias 
de los estudiantes que egresan cada año al mercado laboral. Según datos de la 
Unesco (2016) en México y Chile, el monto de inversión por alumno anual puede 
llegar a los 8 mil dólares, en nuestro país, el estado invierte 1.350 dólares al año por 
cada estudiante de instituto, mientras que esta cifra aumenta sustancialmente en los 
países desarrollados donde el monto anual puede llegar a superar los 14 mil dólares 
anuales. El problema no solo se limita a la cantidad de dinero invertido por alumno, 
sino a ello se debe agregar que parte de ese dinero se pierde por la mala gestión. 
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El Ministerio de Educación advierte de esta situación en los múltiples informes 
donde refiere que muchas de estos institutos son pequeños, no funcionan o no 
funcionan a plenitud, sus maestros no están calificados, no cuentan con laboratorios 
ni los equipos mínimo necesario para formar a los estudiantes en su carrera, punto 
aparte es la infraestructura donde muchas de ellas no son apropiadas para el 
ejercicio de esta labor e inclusive han sido parte de la nota periodística del momento. 
Recientes investigaciones bien documentadas reconocen el efecto que tiene la 
calidad educativa sobre el desarrollo económico de un país, así como determinan la 
relación que existe entre la calidad de enseñanza y la productividad en la economía 
del país, ya que esto brinda una oportunidad a las personas de salir de los límites de 
la pobreza (Sineace, 2016, p.9). Es por ello que nuestro país en el año 2006 
promulga la ley del Sineace con la redacción del proyecto educativo nacional en el 
año 2007, convirtiendo la calidad educativa como una materia de política pública, 
fomentando la acreditación y evaluación de todos los institutos del Perú. 
El problema de una mala formación y enseñanza a los futuros profesionales no 
termina en las aulas, sino se prolonga a la vida laboral, ya que los egresados al 
tener una pobre formación tambien muestran un pobre desempeño en sus centros 
laborales. 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval - CITEN ofrece 
Programas de Formación Profesional Técnica, los cuales son aprobados anualmente 
por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 
educativa con la finalidad de estar a la vanguardia de la Educación Superior Técnica 
y formar profesionales altamente competitivos para desarrollar correctamente sus 
funciones en las Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra del Perú. 
La formación del alumno se imparte en las instalaciones del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN en seis ciclos o semestres, 
a los cuales le corresponde  dieciocho semanas cada ciclo, las áreas de formación 
son las relacionadas a las ciencias navales, humanidades, las ciencias tecnológicas, 
e idiomas, esta formación brinda la preparación necesaria para el Oficial de Mar, que 
al término de sus tres años de formación académica egresan como oficiales de mar 
con una especialidad técnica profesional con título a nombre de la Nación, que les 
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permite laborar en las diferentes unidades y dependencias de la Marina de Guerra 
del Perú. 
Sin embargo, al egresar el alumno naval se están presentando algunos 
resultados insatisfactorios en su desempeño laboral; debido a que en su periodo de 
instrucción el alumno recibe instrucción de personal civil y militar, se ha observado 
que docentes de amplia trayectoria, emplean estrategias obsoletas o muestran cierto 
desgano para actualizarse y mejorar, otros no logran la empatía requerida para los 
alumnos a pesar de tener buen dominio de la asignatura. También se observa que 
existen docentes con poco uso de casuística, así como el desgano de no elaborar 
los documentos según los nuevos estándares de la Institución, especialmente el 
docente militar los cuales muchas veces no tiene la formación pedagógica y 
didáctica, esto sumado a problemas de impuntualidad docente, la cual vulnera el 
valor de la disciplina, valor tan emblemático en esta institución militar. 
Esto puede deberse a muchas razones, partiendo del proceso de selección de 
docentes, el cual se está realizando de manera ineficiente, el desconocimiento de 
las herramientas pedagógicas como las Tics, desconocimiento de metodologías 
modernas en el proceso enseñanza-aprendizaje, falta de capacitación permanente y 
por áreas de especialización. 
De continuar así, se obtendrá docentes y alumnos menos capacitados y 
menos competitivos, posiblemente desmotivados; gastos administrativos 
extraordinarios en lo que se refiere al empleo de mayor hora-hombre dedicada a los 
alumnos aplazados, utilización adicional de material didáctico. Por tal motivo la 
presente investigación estuvo orientada a investigar  la relación existente entre la 
calidad educativa y desempeño laboral, lo que permitirá elaborar y ejecutar un plan 
de capacitación permanente interna y externa para actualizar los conocimientos 
profesionales, sin poner en peligro el presupuesto anual de la institución, realizar 
control de la calidad educativa brindada, realizar actividades de motivación tanto a 
docentes como alumnos con el fin de lograr un refuerzo positivo en todos ellos, 
planes de mejoras salariales según méritos y capacidades, procesos de evaluación 




1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
A nivel internacional, se hallaron las siguientes investigaciones relacionados a la 
calidad educativa y desempeño laboral.       
        Fabela-Cárdenas y García-Treviño (2014) presentaron un artículo sobre la 
teoría emergente y los factores determinantes que garanticen un servicio educativo 
de calidad en instituciones del sector privado nivel superior. El marco teórico del 
estudio lo encontramos en la gestión de la calidad educativa en el ámbito privado. El 
modelo de gestión presentado, busca comprender el comportamiento de factores y 
sub factores que determinan la calidad educativa, las mismas que generan éxito y 
son producto del resultado de amplias entrevistas realizadas con los líderes 
directivos de instituciones educativas materia de investigación. El estudio analizó 
una muestra de veintidós líderes de instituciones del sector privado relacionadas a la 
educación superior, se trabajó con la metodología Delphi o consulta a expertos y 
revela una actualización del modelo de Arcaro de 1995. El enfoque de la 
investigación es cualitativo, su objetivo general fue indagar sobre los posibles 
factores que influyen en el éxito de las instituciones de educación superior del sector 
privado, con base en la calidad educativa desde la perspectiva de sus líderes. El 
aporte de esta investigación está en que servirá de ayuda a otros actores de la 
educación que se interesen por conocer los aspectos que se toman en cuenta para 
mantenerse con éxito y con calidad en un contexto cada vez más competitivo.  
 Avendaño, Paz y Parada-Trujillo (2013) en su trabajo se analiza los factores 
de Calidad Educativa, en Instituciones Educativas de la ciudad de Cúcuta. Se trató 
de un estudio tipo descriptivo no experimental transeccional, de enfoque cualitativo, 
la muestra estuvo conformada por docentes y directivos de 29 instituciones 
educativas del sector público colombiano. Para ello se diseñó una matriz de 
evaluación de la calidad educativa y se seleccionó variables implementadas en otros 
modelos de evaluación de la calidad del servicio educativo. El objetivo fue analizar 
aspectos de la calidad educativa en colegios de esta región de Colombia.  El trabajo 
incluyó el desarrollo de jornadas pedagógicas con docentes y directivos de 10 
instituciones, el registro del aporte de maestros permitió agregar datos contenidos en 
el instrumento. Los resultados arrojaron que dichos colegios materia de estudio se 
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han centrado en fortalecer su accionar técnico y administrativo, basando su accionar 
en la presentación documentaria, pero olvidando acciones básicas para la gestión 
educativa como son la praxis y reflexión pedagógica, la lectoescritura, las estrategias 
de enseñanza aprendizaje, la formación ciudadana y las prácticas innovadoras. 
Como conclusión, se sugiere reformular la visión institucional en la escuela, que no 
solo se limite a la burocracia administrativa, sino que se traslade a la eficiencia en la 
práctica pedagógica y lo que ello representa. 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
A nivel nacional, se hallaron los siguientes estudios relacionados a la calidad 
educativa y desempeño laboral. 
Inquilla, Calcina y Velazco (2017) desarrollaron una investigación que buscó 
indagar La calidad educativa y administrativa en la Universidad Nacional del 
Altiplano en el departamento de Puno, Perú en el año 2017, la línea trazada para 
esta investigación consistió en analizar la aplicación del sistema de evaluación de la 
calidad Servqual en las áreas académicas y administrativas en dicha universidad. El 
diseño empleado fue el transversal correlacional. Los estudiantes, docentes y 
administrativos de la UNA-P formaron parte de la muestra. El cuestionario Servqual 
fue el instrumento de medida con un tipo escala Likert. Los Resultados muestran 
que la escala adaptada al modelo evidencia un alfa Cronbach de 0.709. Los valores 
de expectativas difieren del nivel de calidad percibida ya que se ubica por debajo del 
estándar, el ICS evaluado con el modelo Servqual es negativo, con relación a las 
dimensiones sus puntuaciones alcanzan valores negativos, esto hace referencia a   
que bajo la percepción de los usuarios el servicio recibido no era el esperado. Como 
conclusión, en relación a servicios administrativos y académicos que ofrece la 
universidad son consistentes y fiables para evaluar la calidad del servicio recibido. 
Con relación a los factores precisados en el análisis estos condicionan significativa y 
directamente el nivel de calidad percibida. 
 
Acosta (2015) en su investigación buscó determinar la influencia de la 
competencia docente en el desempeño laboral de egresados del Centro Técnico 
Productivo Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, San Juan de Miraflores en el año 
2013, en la investigación se pretendió establecer la existencia o en su defecto lo 
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contrario de una diferencia significativa al aplicar los correctivos necesarios para 
afianzar la competencia docente y su implicancia en el desempeño laboral de esta 
población. Se trabajó con el Ciclo Básico estableciéndose una muestra de 35 
egresados del centro mencionado. Se concluye que entre las competencias 
docentes y la dimensión creatividad, es r= 0,75 según los indicadores de Pearson, 
los resultados arrojaron que existe una relación significativa alta puesto que p < 0,05. 
Con relación a las competencias docentes y la dimensión Actitud, los índices de 
Pearson r= 0,70 es diferente de cero, es por ello que se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, además p= 0,00 (sig. Bilateral) según este dato se 
determina que la relación entre las variables es significativa puesta p<0,05. Como se 
aprecia existe una marcada influencia entre la variable competencia docente y el 
desempeño laboral de los egresados de este Cetpro. 
 Apolinario (2014) esta investigación con relación a las variables de estudio y 
las características de la muestra, así como en el ámbito de la investigación, presenta 
muchas similitudes con relación a nuestra investigación, su propósito fue determinar 
la relación entre la  calidad de la gestión y el desempeño profesional, el ámbito de 
estudio fue la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú de Trujillo, el año 
de desarrollo de la tesis fue en el 2013,  se formuló una hipótesis que establece que 
hay una significativa relación entre la calidad de la gestión y el desempeño 
profesional  de la Policía Nacional del Perú en su Escuela de Oficiales en esta 
ciudad del país. La población fue de 246 matriculados en el 2013 en la Escuela de 
Oficiales de Trujillo. Se aplicaron dos cuestionarios, utilizando un diseño 
correlacional, a 150 alumnos. Los resultados demostraron la relación significativa 
entre las dos variables de estudio. Con relación a la relación entre la eficiencia de la 
gestión y el desempeño profesional de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
se demostró que esta era significativa. En conclusión, se demostró que existe una 
relación significativa entre la calidad de la gestión y el desempeño profesional de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú de Trujillo en ese año.  
Cevallos (2014) en su trabajo titulado La Calidad Educativa Universitaria en 
nuestro país con relación a las realidades universitarias del Contexto 
Latinoamericano, buscaron analizar el modelo de Calidad Universitaria del Perú a 
través de un estudio comparativo, la metodología de la investigación fue descriptiva, 
bajo un diseño correlacional comparativo, ya que el estudio realizó un análisis 
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comparativo de otras realidades que se dan en el contexto latinoamericano, su 
propósito fue reflexionar con los docentes universitarios sobre la valía social de su 
labor. Las conclusiones del estudio giran en el reconocer que la universidad peruana 
forma parte de esta realidad y que, bajo un escenario universitario global tan 
competitivo, las universidades peruanas y sus líderes deben plantearse acciones 
estratégicas innovadoras, que estén directamente relacionados con la calidad de 
enseñanza, la investigación y la optimización del servicio en su conjunto. Como 
propuesta y sugerencia de acción se refuerza el papel de la acreditación, en sus 
diversas modalidades de educación (básica regular y superior) considerando que en 
la actualidad se convierte en los mejores mecanismos para la evaluación y control 
social de la calidad universitaria. El informe concluye recordando que la acreditación 
a través de la evaluación institucional no es el fin del proceso de calidad, sino 
medios necesarios para fomentar la mejora de la educación superior. Los dos son 
procesos complementarios y a la vez diferenciables.  





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Bases teóricas de la variable calidad educativa  
 
1.3.1.1. Definición de la calidad 
La calidad como concepto es bastante abstracto y presenta muchas dificultades al 
momento de tratar de definirla y delimitarla, esto debido a las percepciones que los 
tanto usuarios como proveedores de la misma tienen sobre ella.  Para el padre del 
Milagro Japonés Edward Deming (citado por Fabela & García, 2014) menciona que 
la calidad es el nivel de predictibilidad, fiabilidad y uniformidad a bajo costo 
considerando las necesidades de los clientes.  Como vemos la definición que nos 
plantea Deming se ajusta más a la primera etapa de aparición de la Calidad total, 
donde este concepto se media por estandarización y satisfacción de producto. 
 
Para Philip Crosby (Ropa, 2014) el término calidad está referido a hacer que 
las personas de una organización hagan de la mejor manera todos los aspectos 
básicos e importantes en una organización, con miras a ofrecer superioridad de 
desempeño. Considerando que la calidad no es una utopía, sino algo perfectamente 
alcanzable, medible y rentable, cuyo resultado se mide en éxito o fracaso.  
Para ISO 9000, entiende este concepto como todas las características de una 
organización que le dan la condición para atender necesidades inherentes a su 
servicio y que cumplen con los requisitos previamente acordados (Camisón, Cruz & 
Gonzáles, 2012).  
Como vemos la definición que nos brinda la Organización Internacional para 
la Estandarización - ISO no difiere mucho de las anteriores y se centra en cumplir 
con los propósitos establecidos con anterioridad y que deben brindar satisfacción al 
usuario. 
1.3.1.2. Definición de la calidad educativa 
Podemos afirmar que el concepto de calidad educativa, aparece por primera vez a 
mediados del siglo XX, sin embargo, la inquietud por establecer mejoras en el 
servicio educativo, fue un debate inacabado desde el siglo anterior, donde se 
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cuestionaba la búsqueda de nuevas estrategias, métodos y técnicas relacionadas a 
la educación con el propósito de aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
 
El concepto de calidad educativa es muy difícil de delimitar debido 
principalmente a todas las dimensiones que involucra y la variedad de ámbitos con 
los cuales se encuentra relacionado, las ideas más tradicionales estaban 
relacionadas con la mejora académica, el aprendizaje de contenidos y el desarrollo 
de estrategias novedosas de aprendizaje. Estas observaciones quedaron en 
propuestas inconclusas que buscaban desarrollar y atender el ámbito cognitivo. 
 
Posteriormente estos cambios educativos se han complementado y ya no solo 
buscan atender indicadores cuantitativos (alumnos atendidos, número de colegios, 
etc.), sino han comenzado a considerar aspectos de tipo cualitativo comprendan a la 
educación desde manera holística entendiendo que la calidad de la educación 
implica necesariamente ir elevando los niveles de aprendizaje, adecuándolos a las 
nuevas exigencias del mundo contemporáneo. 
 
La calidad educativa a nivel superior está ligada con factores relacionados a 
eficiencia, excelencia, eficacia, pertenencia de los contenidos y servicios 
complementarios, esta relación de factores abarca lo académico, los procesos 
internos que de organización e incluso las acciones para adaptar e insertar a los 
alumnos al mundo de la educación superior. 
Se considera que una educación es de calidad a nivel superior cuando todas 
las acciones del programa profesional están dirigidas a satisfacer las aspiraciones 
del segmento del mercado para el cual fue creado; esto incluye alcanzar las metas 
que se proponen; haciendo un uso óptimo y de manera eficiente de los recursos 
apropiados para aplicarla y buscando asegurar que las oportunidades sociales 
lleguen a todos los usuarios. 
Giné (2002) afirma que, desde una taxonomía de los valores, un sistema 
educativo que brinda un servicio de calidad se reconoce por: 
 Tener una mayor cobertura de ciudadanos. 
 Brindar toda clase de recursos desde los materiales a los humanos, acorde a 
los requerimientos de los alumnos. 
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 Desarrollar las oportunidades que fomentarán progreso personal y académico 
en los alumnos. 
 Desarrollar una cultura de innovación en las aulas universitarias. 
 Desarrollar el trabajo colaborativo entre pares y con el profesorado. 
 Fomentar la participación activa en su aprendizaje y como integrante de una 
institución. 
 Alcanzar la inserción de los estudiantes como ciudadanos y en el ámbito 
laboral. 
La formación de un recurso humano idóneo actualmente se convierte en un 
objetivo educativo, pero no es el primero ni menos el único, ya que por encima de 
ello está el hecho de que los estudiantes se desarrollen plenamente en 
correspondencia con sus potencialidades y que a su vez pongan a disposición y 
servicio de la sociedad los talentos y capacidades profesionales, éticos morales. 
Primando la defensa de los valores universales los mismos que fueron inculcados en 
todo el desarrollo de su vida educativa desde la educación básica regular hasta 
llegar a la profesionalización. 
La Ocde (1995) entiende la educación de calidad como la que permite 
garantizar a todos los estudiantes acceder a los conocimientos, capacidades 
destrezas y actitudes sociales, básicos para insertarse sin problemas en una vida 
adulta con responsabilidades, en el marco de una justicia social acorde con un 
mundo contemporáneo (p. 23). 
Este concepto de la Ocde está sujeto a interpretaciones ya que no es lo mismo 
formar educandos en las zonas rurales de nuestro país que aquellos que se 
encuentran en las ciudades con todas las ventajas y oportunidades que ofrece.  
La eficacia en educación no se puede entender como buenos resultados a partir de 
un buen insumo, sino en desarrollar programas que busquen una formación 
continua, que a la evaluación sumativa le agreguen la evaluación cualitativa, que se 
considere tanto el resultado como el progreso y el logro se mida no aritméticamente 
sino a través de indicadores de desempeño que permitan demostrar que el 
conocimiento está insertado en el modo de vida del educando, es decir que forma 




No olvidemos que el sistema político realiza demandas al sector educación en 
cuanto a la necesidad de reforzar los valores democráticos universales, esto valores 
se traducen en comportamientos específicos que se deben cultivar en la escuela, 
esto con el propósito de perpetuar el sistema político presente.  
Visto desde un enfoque económico la calidad educativa se encuentra ligada a 
el desarrollo de dos grandes áreas, el primero relacionado con la productividad y la 
aplicación de indicadores de eficiencia, con el propósito de aumentar los índices de 
productividad empresarial, esto va de la mano con la profesionalización y 
capacitación de los estudiantes de educación superior, el otro está ligado al aporte 
de la investigación a la mejora de dichos procesos productivos, rol de primer orden 
que cumple la educación. 
El estado peruano también ha establecido su definición de calidad educativa, 
si consideramos al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa (Sineace) entiende la calidad como todas las características propias de un 
producto o servicio que ha podido alcanzar los requisitos previamente solicitados 
(Reglamento de la ley No 28740). El Coneau haciendo uso de la antigua Dirección 
de Evaluación y Acreditación (2009), precisa con relación a la calidad, que es una 
condición en la cual ubicamos a la institución superior, esta situación debe estar 
acorde con las exigencias sociales, para ello utiliza como principio la mejora 
continua. Como vemos es importante la orientación conceptual relacionada con la 
calidad. 
1.3.1.3. Historia de la calidad educativa 
Desde los tiempos remotos los servicios y la calidad están asociados a la civilización 
y al progreso del ser humano, podemos elucubrar que estos se forman con la 
aparición del hombre, porque están unidas a todo el conjunto de necesidades que el 
hombre de manera general necesita, esto incluye la alimentación, seguridad, 
protección y educación. En su primera etapa estuvo ligada a satisfacer necesidades 
primarias, sin embargo, a medida que la civilización se desarrollaba y las sociedades 




Recordemos que en la prehistoria el hombre satisface sus necesidades básicas de 
alimento con el producto de la recolección, la caza y la pesca, posteriormente surge 
la ganadería y la textilería incipiente. 
Ya en la edad antigua, otras formas de satisfacción de las necesidades 
sociales y estas estuvieron ligadas a la educación, protección, seguridad y cultura 
que a su vez se convierten en la base o fundamento de la interrelación del servicio. 
Es necesario recordar formas de organización basados en la calidad y servicio 
(Código de Hammurabi) así como aparecieron modelos de estandarización de 
procesos. 
En la Edad Media se forman nuevas herramientas y se diseñan nuevas 
técnicas que se aplican al desarrollo de la agricultura, generando grandes 
cantidades de excedente el mismo que permitió el desarrollo del comercio, 
permitiendo un mayor contacto con los clientes. 
En la edad moderna con el nacimiento de las grandes ideas del renacimiento 
y la ilustración que se reflejó en nuevas tendencias políticas, sociales y sobre todo 
filosóficas. Se evidenciaron mejoras con relación a la calidad, pero ligada a la 
comunicación y a la jurisprudencia. La producción se artículos fue en serie, así como 
se mejoró la calidad de la producción a través del control (Rodríguez, 2010). 
En la Etapa contemporánea se produjo un mayor interés por mejorar la 
productividad la misma que está directamente ligada a la calidad por el factor de 
eficiencia en los procesos. Es gracias a la revolución industrial que se realizaron 
mayores controles de los procedimientos, se estandarizaron los procesos y por ende 
se mejoró la calidad, agregando los conocimientos de la estadística para facilitar el 
control. 
En el siglo XX sobre todo en sus últimas décadas el crecimiento vertiginoso 
de Japón después de la II Guerra Mundial, se basó en el desarrollo e 
implementación de la filosofía de calidad japonesa, el mismo que tuvo un enorme 
impacto en la reconstrucción y posterior despunte de su economía, las mismas que 
se sustentaron principalmente en el aseguramiento de la calidad. Posterior a ello 
hubo un cambio profundo con relación a la administración de las organizaciones, las 
mismas que en su funcionamiento se sustenta en los principios de calidad. Debemos 
considerar que la calidad no es solo una estrategia competitiva, mal considerada por 
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algunos debido al hecho que utiliza permanentemente métodos estadísticos para 
tener un mejor control de los procesos y sus resultados, sino se sustenta en las 
grandes decisiones y lineamientos que tiene que tomar la dirección y gerencia de 
una organización, todo ello sustentado en la planeación estratégica, las necesidades 
del mercado, así como en una mirada constante a la calidad de los productos y 
servicios de la competencia. 
En la actualidad el concepto calidad está directamente relacionado con la 
percepción que tiene el cliente sobre el servicio o producto recibido. La gestión de 
ella se puede entender como el modo como los gestores planifican el futuro, 
implanta los programas y controlan los resultados de la calidad del servicio, bajo la 
línea de mejora continua. Es necesario comprender que la calidad tiene un origen 
netamente empresarial y que llevarlo al ámbito educativo, es alejarlo de su génesis. 
Es por ello que muchos educadores han buscado la manera de separar los 
orígenes comerciales del término y darle un sentido más humanista. De esta forma, 
la calidad llevada al ámbito educativo está integrada a aspectos tales como equidad, 
oportunidades para todos, diversidad, posibilidad de acceder al conocimiento, 
manejo de tecnologías de la información, etc. (Rodríguez, 2010). 
La filosofía de gestión de organizaciones y la gestión de la calidad se 
constituyen en principios teóricos que en los nuevos tiempos se constituyen en los 
referentes adecuados para promover el desarrollo y avance de las instituciones 
escolares, por los principios, métodos, conceptos y sobre todo valores que se 




1.3.1.4. Fundamento teórico relacionado con la calidad 
Para el desarrollo de las bases conceptuales se abordaron una serie de teorías 
relacionadas con el concepto de calidad, entre las cuales podemos mencionar las 
siguientes: 
1.3.1.4.1. La trilogía de la calidad   
La teoría de la Trilogía de la Calidad fue propuesta inicialmente por Juran, este autor 
sostuvo que la calidad no es otra cosa que la adaptación al uso que se aplica en el 
diseño de un producto, esto guarda relación con los índices de conformidad o 
aceptación del producto con sus potenciales usuarios (Camisón, et al. 2012). Así 
mismo, Juran dio los lineamientos al enfoque de cliente interno, en una organización. 
Otro de los aportes de Juran está relacionado con la necesidad de relacionar a la 
calidad con planificación, control, mejora y costo.  
Con relación a estos principios detallamos lo siguiente: 
1. La Planificación de la Calidad: Implica tender lazos con el actual cliente, así 
como con el potencial, ello para establecer las características deseadas del servicio 
o producto, para luego aplicarlas en el diseño.  
2. El Control de la Calidad: Se basa en el desarrollo de un sistema de feedback. 
Se inicia con el diagnóstico previo del sistema de calidad, a partir de ahí se realizan 
comparaciones con los objetivos inicialmente establecidos y corregir desviaciones. 
3. La Mejora de la Calidad: Consiste en establecer planes para mejorar o 
potencializar la situación actual. 
 
1.3.1.4.2. Los catorce puntos de Edward Deming 
Tomando como base las teorías de Shewhart, el norteamericano Edward Deming 
estableció su famosa teoría de la calidad, que se sustentaba en catorce puntos para 
entender el comportamiento de las empresas. (Camisón, et al. 2012).  
1. Constancia y consistencia de objetivos: Analiza la necesidad del retiro 
permanente de aquellos elementos que no formen parte de la no calidad: es decir 
demoras en los tiempos de entrega o producción, los tiempos muertos, las actitudes 
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perturbadoras en el trabajo, defectos en el producto final, fallas de cualquier tipo en 
cualquier etapa, trabajo inseguro o riesgoso, etc. 
2. Adoptar la nueva filosofía: Desarrollar un compromiso honesto con los integrantes 
de la institución, comprometerse a eliminar despilfarros e improductividad.  
3. Considerar otros instrumentos adicionales a la supervisión para alcanzar la 
calidad: Utilizar la estadística en el registro de datos del proceso.  
4. Utilizar el precio solo como referente: Reemplazar el modelo tradicional de 
compras y reemplazarlo por la calidad de tiempo y fiabilidad de acciones. 
5. Perfeccionar el sistema de producción: los lineamientos de la calidad se deben 
incorporar en el diseño del producto, tomando las necesidades y requerimientos del 
usuario.  
6. Diseñar programas de formación continua: Para nuevos empleados y para 
empleados antiguos y directivos, como una manera de empoderarlos mejor con los 
propósitos de la organización.  
7. Implementar el liderazgo: Formar cuadros con un estilo moderno de liderazgo.  
8. Desechar el miedo y los temores: Desarrollar una línea de confianza horizontal. 
9. Eliminar barreras entre las diversas áreas: Proponer un dialogo horizontal y un 
trabajo colaborativo 
10. Desechar eslóganes, exhortaciones y metas: La productividad no debe estar 
limitada a estos elementos.  
11. Eliminar los datos numéricos y estadísticos: Está demostrado que la motivación 
se pierde una vez alcanzado las metas. 
12. Promover la identificación y el orgullo por su trabajo: Promover una evaluación 
más cualitativa y en función de los procesos y no limitarse al ámbito estadístico. 
 13. Promover la auto mejora del personal: La dirección debe promover el 
perfeccionamiento de las habilidades y capacidades del personal. 
14. Incentivar la transformación: El personal debe comprometerse con la mejora 
continua con miras al desarrollo organizacional.   
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1.3.1.4.3. Las ocho dimensiones de la calidad   
Probablemente menos difundido que los principios planteados por Deming es la 
teoría de las Ocho Dimensiones planteada por David Garvin, el autor analiza de 
manera abstracta la calidad, al considerarla como una propiedad no analizable que 
vamos aprendiendo a reconocer con la experiencia (Camisón, et al. 2012, p. 33). 
 Considera ocho dimensiones relacionadas a la calidad: 
1. Actuación: Relacionado a las funciones básicas de un producto, en el caso 
nuestro de un servicio.  
2. Características: Son los elementos que distinguen y complementan el 
funcionamiento básico. 
3. Fiabilidad: Demostración del funcionamiento de un producto o servicio según su 
diseño original. 
4. Conformidad: Grado de aceptación de las funciones de un servicio o producto.  
5. Durabilidad: Tiempo de trabajo eficaz de un producto. 
 6. Utilidad: Demostración de la funcionalidad. 
7. Estética: Características del producto o servicio relacionado con la percepción que 
se tiene de él.  
8. Calidad Percibida: Noción de los consumidores que hacen uso de un servicio, 
pero sin tener sin información previa de sus bondades. 
 
1.3.1.4.4. El contexto de la calidad educativa 
El avance de la globalización y las modificaciones en cuanto organización 
económica social y cultural propias del nuevo orden mundial, han considerado como 
prioritario para el desarrollo social de un estado el brindar y asegurar la calidad 
educativa, por ello se debe considerar el desarrollo de capacidades como 
emprendimiento y manejo de nuevas formas de información y tecnología con el 
propósito de promover la formación de futuros ciudadanos altamente competentes. 
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En los gobiernos recae la necesidad de implementar políticas educativas 
tendientes a desarrollar una educación pública de calidad que se convierta en la vía 
de cambio para lograr un equilibrio social y una nación menos desigual, 
convirtiéndose de esa manera en el activo más preciado para los estados modernos.  
(Camisón, et al. 2012). 
Es probable que el concepto de calidad educativa, haya sido el resultado del 
desarrollo en un contexto específico. Donde los gobiernos entienden que brindar una 
educación de calidad implica garantizar un desarrollo social más equitativo justo y 
humano. 
Como sabemos el modelo de calidad inicial es el que se creó para el ámbito 
empresarial  el mismo que le daba mayor preponderancia a los resultados del 
producto o servicio, este hecho se considera relevante y digno de analizar ya que es 
a través de esta óptica que se entiende posteriormente la ideología de eficiencia 
social que ubica al profesor como un equivalente a un obrero de producción, el 
mismo que emplea paquetes de instrucciones, normas y protocolos  cuyos objetivos, 
actividades y materiales ya han sido previamente diseñados, estableciendo que la 
calidad se mide por el producto final que es el alumno egresado. 
Esto se convierte en una razón de crítica para muchos autores quienes han 
encontrado grandes disonancias por este concepto, por ejemplo, la ideología del 
currículo de la eficiencia social, está relacionado con el enfoque de la tecnología 
educativa, los mismos que comprenden a la educación como sinónimo de eficiencia, 
y resultados cuantitativos. Esto nos acerca al viejo prejuicio de que la calidad 
educativa es sinónimo de rendimiento académico.  
Esto se demuestra con los pobres resultados obtenidos por nuestro país en 
pruebas internacionales estandarizadas, las mismas que ponen en evidencia las 
grandes fallas y fracturas de nuestro sistema educativo en cuanto a educación 
pública, sin dejar de reconocer que los resultados en educación privada no están 
muy alejados de estos (Unesco, 2014). 
Los estudios realizados sobre la educación pública y la calidad de su servicio 
en nuestro país elaborado por Foro Educativo y el Consejo Nacional de Educación, 
demuestran que en las últimas décadas ha habido un avance en cuanto a la 
cobertura de la educación sobre todos en la educación básica regular continuando 
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esa tendencia en la educación superior. Sin embargo, debemos reconocer que la 
ampliación de la cobertura es solo la primera parte del problema, ya que la 
culminación de los estudios con la consiguiente disminución de la deserción 
estudiantil, pasando por la calidad de la enseñanza, la infraestructura, los medios y 
materiales puestos al alcance de los alumnos se convierten en las aristas del 
problema.  
La educación superior no es ajena a los problemas de la educación básica 
regular, por el contrario, si bien es cierto existe un crecimiento sostenido de alumnos 
matriculados para seguir estudios en instituciones superiores, esto no es suficiente, 
debemos de considerar que la calidad a nivel educativo es un tema de reflexión 
crítica a nivel mundial.  
Los diversos organismos multilaterales, los gobiernos y los Ministerios de 
Educación a nivel internacional han entendido la necesidad de vincular la calidad de 
educación y su democratización con los lineamientos de la economía mundial  
1.3.1.5. Factores influyentes en la satisfacción de los estudiantes  
Considerar sintetizar o enumerar en una lista cerrada a los factores que determinan 
la  satisfacción de los alumnos con relación al servicio educativo recibido, es un 
ejercicio inútil, todos los especialistas del tema consideran que son muchos las 
variables que entran a tallar en este tema, de manera amplia, se puede considerar la 
asignación de recursos, la apropiada infraestructura y los servicios adicionales que 
se brinda a los estudiantes, como factores básicos que elevan o disminuyen el nivel 
de satisfacción de los estudiantes (Unesco, 2014). 
Si nos situamos en el programa académico para un estudiante, los factores que 
se miden están relacionados a la percepción del desempeño de los profesores y la 
naturaleza de los cursos, la exigencia curricular, o el exceso de actividades del 
estudiante, pueden alterar los resultados con relación a la satisfacción y la carrera 
elegida. 
 En la actualidad los aspectos académicos como los sociales se consideran 
factores determinantes en la satisfacción de los alumnos. A ello le agregamos la 
docencia y la reputación académica del centro de estudios; también se deben 
considerar, las actividades deportivas y los programas internacionales de 
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intercambio como elementos que son bien ponderados por los alumnos de centros 
educativos superiores.   
En el estudio realizado por Palacios (2013), concluye que existen diversos 
elementos que pueden ser controlados por la universidad y que influyen en los 
índices de satisfacción. Estos elementos están relacionados con los servicios 
recibidos, las actitudes y comportamientos de los docentes, el desempeño de los 
mismos, las oportunidades laborales que brindan las carreras, las instalaciones y su 
infraestructura, la imagen que proyecta la universidad y los servicios adicionales. De 
ellos, las competencias del profesorado se consideran como las más importantes. 
Por tanto, se puede afirmar con certeza que los factores relacionados al perfil del 
buen profesor son los que determinan la variación en los índices de satisfacción de 
los estudiantes. 
1.3.1.6. Los servicios y su relación con la calidad   
Se considera como tal al conjunto de prestaciones que un usuario o cliente recibe, 
esto a cambio del pago que realiza por el producto o servicio básico, los elementos a 
los cuales están ligados son el precio la presentación y la reputación de la empresa. 
(Palacios, 2013). 
Las empresas dedicadas al rubro de servicios se componen en: 
1. La interfaz de producción: Momento donde se diseña y produce el servicio.  
2. La interfaz de entrega: Momento donde se produce el intercambio con el cliente.  
1.3.1.7. Características de los servicios 
Los servicios por su naturaleza tienen rasgos específicos distintos a la de los bienes 
de consumo o producción, estos rasgos se convierten en condicionantes de la 
gestión y la calidad desde el diseño (Ropa, 2014).  
 Algunas de estas características son: 
1. La propiedad: A los clientes se les permite el uso o disponibilidad del servicio. 
Como los servicios son intangibles, no hay el problema de transferencia de la 
titularidad, aunque si se puede reconocer la propiedad intelectual y el uso.  
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2. El contacto directo: El contacto con el cliente crece cuando aumenta la 
especialización del servicio. 
3. Participación del cliente: En el rubro de servicios y consumo se convierten en 
inseparables, el consumidor es el eje de este proceso. 
1.3.1.8. Condiciones para el desarrollo de la calidad de la educación 
Debemos reconocer que la calidad educativa tradicionalmente estuvo ligada a al 
rendimiento académico, sin embargo, esto en la actualidad es una equivocación, 
debido a que la calidad de la educación no se limita demostrar índices elevados de 
rendimiento académico. En la actualidad la medición de la calidad de la enseñanza 
incluye actitudes, intereses e intenciones de los estudiantes hacia su aprendizaje, el 
grado de identificación de los alumnos y maestros. Brindar un servicio educativo de 
primer nivel pasa por ser eficaces y eficientes, tanto en el desempeño como en la 
gestión de los recursos asignados, todo ello con responsabilidad social. 
 Para la Unesco (2014) la calidad educativa solo se da con los siguientes 
requisitos:  
 Si la actividad formativa se puede perfeccionar.  
 Si el proceso educativo promueve la formación del ser humano de manera integral.  
 Si la formación de la persona busca lograr desarrollar un proyecto de vida.  
 Si la educación del ser humano, permite atender la diversidad y la individualidad de 
los educandos. 
Es decir, podemos decir que, la finalidad de la calidad educativa es desarrollar la 
autonomía personal, que los estudiantes desarrollen una personalidad sana y 
equilibrada, que puedan diseñar su proyecto de vida y aplicarlo. 
1.3.1.9. Criterios para valorar una educación de calidad  
Según la Unesco (2014). La valoración de la calidad se sustenta en cuatro 
principios: 
 
1. La totalidad: Entendiendo a la educación como una influencia no sujeta a 
manipulación de la escuela. La educación se basa en la formación de valores y 
actitudes.  
2.  Integralidad: Una escuela debe ser altamente organizada que permita la 
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realización de proyectos compartidos: Para ello sus proyectos educativos serán 
coherentes con sus lineamientos, promoviendo la participación de todos los agentes.  
3. La adaptación: es una condición básica relacionada con las necesidades y 
condiciones sociales de los estudiantes. El currículo y el proyecto educativo no 
pueden ser uniformes.  
4. Armonía y coherencia: La enseñanza con altos estándares debe favorecer, un 
tránsito adecuado desde la educación básica, pasando por la superior su inserción 
profesional. El sistema educativo debe favorecer el correcto desempeño de su vida 
futura.   
 
Según Palacios, (2013). En la búsqueda de la excelencia en el servicio se 
debe identificar los siguientes aspectos:  
 Un clima institucional coherente con los valores propuestos en el proyecto 
educativo institucional.  
 Alcanzar una apropiada formación intelectual, que busque que los alumnos 
aprendan a razonar y reflexionar bajo criterios propios, lograr autonomía 
intelectual y autonomía moral.  
 Metodológicamente, la enseñanza debe reorientarse hacia aprendizajes con 
un conocimiento sólido y duradero.  
 Desarrollo del juicio moral, aprender a valorar las diversas situaciones de 
acontecimientos de la vida social.  
 
1.3.1.10. Las políticas educativas.  
Las políticas emanadas por el estado peruano relacionadas con el ámbito educativo, 
buscan regular el desarrollo del sector educación, ello sustentado en la adecuación 
de un Sistema de Calidad que sea viable política, técnica y financieramente. 
 
Los principios en los cuales se sustenta están relacionados con:  
 La calidad del servicio. 
 La amplitud de la cobertura. 
 La redistribución y la equidad. 
 La promoción del bilingüismo. 
 El desarrollo de aprendizajes multiculturales e interculturales. 
 El fortalecimiento institucional y la descentralización. 
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 Promoción de los recursos humanos.  
 Aumento progresivo de la inversión educativa.  
El propósito de ello es establecer una política educativa realista y viable de 
alcanzar, cuyo plan de acción forma parte de un esquema integrado, donde la 
cobertura amplia y el acceso sin restricciones, tengan como corolario la calidad 
educativa.  
Para ello es necesario aplicar reformas de tipo administrativo, con la plena 
participación de los diversos sectores que conforman el aparato estatal, quienes 
evaluaran los programas de apoyo, el financiamiento y legislación pertinente para 
alcanzar ello.   
  
La Unesco ha propuesto una serie de directivas a nivel mundial con la finalidad 
de alcanzar una educación de calidad con justicia social. Siguiendo esta línea en 
nuestro país se han planteado políticas educativas que buscan asegurar la calidad 
del servicio educativo, considerando a este como un todo integrado y sistémico, que 
abarca desde el logro de competencias fundamentales como la comprensión lectora 
y la comprensión y ejecución de habilidades matemáticas hasta la infraestructura.  
 
Dando así cumplimiento a los lineamientos del ente mundial, que comprende la 
calidad educativa como vértice del proceso educativo, que se manifiesta en un reto 
constante en el aula, que tiene que considerar las características regionales y de 
país, así como evitar la exclusión, defendiendo el principio que no hay calidad sin 
equidad. (Unesco 2014). 
 
Por tanto, la Política Educativa Nacional debe ser producto de un acuerdo de 
los organismos gubernamentales y las instituciones que forman parte del colectivo 
de la sociedad civil, así como debe estar por encima de los intereses ideológicos y 
económicos que regulan la vida social. Como se deduce la Política Educativa surge 
de una concepción de poder consultado, consensuado y con solvencia moral.  
 
En nuestro país las políticas educativas se encuentran sintetizadas en el 
Acuerdo Nacional “Unidos para Crecer” y en el Plan Bicentenario 2021, los mismos 
que toman como base el fortalecimiento de las políticas educativas, las mismas que 
son implementadas a través del Ministerio de Educación. 
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1.3.1.11. El Sineace y la Acreditación de institutos – Coneace 
El estado peruano a través del Sineace, estableció la normativa a desarrollar para 
alcanzar la acreditación de los institutos a nivel superior en nuestro país, su órgano 
operador encargado de ello fue el Coneace el mismo que reguló el proceso de 
acreditación de los institutos de educación superior no universitaria, hasta su 
desactivación en el 2015, año en el cual entró en reorganización el Sineace 
 
El concepto de calidad hace referencia a la comparación del servicio que 
brinda un instituto con otros homologables o en torno a una situación o estatus ideal 
previamente determinado, cuyas dimensiones son efectividad, integridad, relevancia, 
disposición de recursos humanos y materiales, el acceso a la información, la 
eficiencia y la gestión interna de sus procesos de organización académica y 
administrativa (Sineace, 2012). 
 
Para lograr que todas las instituciones de educación superior no universitaria 
cuenten con las mismas oportunidades básicas, bajo los siguientes elementos: 
 
 Los rasgos universales que es la base de la clasificación de las 
organizaciones y se convierten en elementos a alcanzar. 
 
 Los antecedentes históricos; la pretensión de la institución para alcanzar, un 
ideal o modelo de referencia. 
 
 Lo que la institución, defiende como misión institucional y sus propósitos, está 
relacionada con su vocación primera. 
 
La mejora constante con el propósito de alcanzar la calidad educativa a nivel 
superior, se convierte en el objetivo general del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace); promover los 
principios de calidad y mejora continua, otorgó sentido a la acción del que fue en su 
momento el Coneaces para el ámbito de las Instituciones Educativas Superiores no 
Universitarias de los cuales el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 




La calidad en la educación superior no universitaria, se convierte en un 
compromiso permanente por cumplir de manera responsable con sus usuarios, a 
través del cumplimiento de las exigencias institucionales propias. Estas funciones se 
alinean en el campo de la investigación, docencia, gestión, proyección a la 
comunidad, etc. Las instituciones tienden a dar mayor interés a algunos aspectos de 
los mencionados probablemente porque se ajustan mejor a su misión institucional. 
(Palacios, 2013) 
 
1.3.1.12. Gestión de la calidad total en el ámbito educativo 
 
Liderar a un equipo de personas, resolver conflictos, tomar decisiones, y gestionar 
información relevante de una organización de manera eficiente y sistémica, son 
referentes básicos para alcanzar los objetivos institucionales, todo ello está 
enmarcado en los fundamentos de la Calidad Total de Servicios y el rubro educativo 
no es ajeno a ello. 
 
La calidad total es una filosofía, una definición, un método, un proceso de 
manejar de manera eficiente un negocio ya sea producción o servicio. Tal como nos 
lo reafirman Gonzáles, Frías & Gil de Gómez (1999) quienes determinan que la 
calidad total no solo es sinónimo de producto en sí, sino que consiste en la mejora 
constante de la organización y marcha de una organización. Para ello se considera a 
una empresa como una maquinaria gigantesca, donde cada colaborador, desde el 
trabajador más modesto hasta los altos directivos, está comprometido con los 
objetivos empresariales. 
 
En sus inicios el concepto de Calidad Total se refería exclusivamente al 
ámbito empresarial y muchos pedagogos consideraban que estos lineamientos se 
ajustaban muy bien al ámbito empresarial, sin embargo no podían ser considerados 
para el trabajo educativo por las características de servicio social y las variables que 
interviene en el aprendizaje, sin embargo este prejuicio ya fue ampliamente 
superado, los teóricos educativos comprenden que es factible aplicar los principios 





Una de las condiciones para que la calidad total se alcance, es que se 
identifique los valores que defiende la organización educativa, y relacionarlos con la 
de sus trabajadores, esto con el fin de contar con docentes más predispuestos, con 
mayor capacidad resolutiva y con mejor criterio para proponer mejoras con miras a 
alcanzar la calidad. 
 
En el ámbito educativo se pueden sacar provecho a algunas ventajas de la 
aplicación de la estrategia de calidad total, como las siguientes:  
1. Los grandes objetivos son potencialmente alcanzables si existe 
compromiso honesto de la alta gerencia de la institución educativa. 
2. La mejora del clima laboral, da como resultado mejores relaciones del 
recurso humano con la dirección y por tanto mayor productividad. 
3. La mejora de la gestión administrativa de una institución educativa permite 
reducir los costos.   
 
 La calidad total aplicado a la gestión de instituciones educativas de nivel 
superior es un sistema de gestión que analiza todas las acciones que realiza la 
organización educativa de nivel superior, colocando especial énfasis en el cliente 
interno y externo, teniendo como estandarte la mejora permanente. 
 
1.3.1.13. Modelo europeo para la gestión de la calidad total 
Uno de los procesos claves para alcanzar la calidad en el desarrollo de un 
producto o un servicio (esto incluye el ámbito educativo), se encuentra en la 
utilización de un modelo de gestión de la calidad, uno de los más difundidos en las 
últimas décadas y reconocidos por su carácter humanista es el EFQM. Tal como lo 
refieren Gonzáles, et al. (1999) 
 
En la década de los 80, y probablemente como contraparte al desarrollo de 
las normativas ISO, se constituye (1988) la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad (E.F.Q.M.), con el propósito de mejorar la competitividad de las empresas 
europeas ante el avance japonés y coreano, así como para enfrentar la supremacía 
comercial y de producción de EEUU, es por ello que este modelo de gestión de 





El reconocimiento del avance y los logros alcanzados es una de las 
características de la política desarrollada por la organización E.F.Q.M., a inicios de 
los 90 se lanza el Premio Europeo a la Calidad para el mundo empresarial europeo, 
los criterios del Modelo de Excelencia Empresarial, o Modelo Europeo para la 
Gestión de Calidad Total. Gonzáles, et al. (1999) 
 
En el modelo EFQM prima la evaluación de nueve criterios estos son: 
1. El Liderazgo transversal 
2. La estrategia y planificación organizacional 
3. La gestión de personas y desarrollo de sus potencialidades 
4. Gestión de los recursos disponibles y posibles 
5. La Calidad de Procesos como sistema 
6. La satisfacción de nuestros clientes 
7. La satisfacción de nuestro personal  
8. El impacto social de nuestras acciones.   
9. Los objetivos alcanzados. 
 
1.3.1.14. Sistemas de aseguramiento de la calidad: ISO 9000   
Según Camisón, et al. (2012, p.342) señala que el Asegurar la Calidad, es el 
producto de las mejoras en el proceso del Control de Calidad, este en sus inicios era 
ineficiente para anticiparse a la aparición de fallas y errores. Para contrarrestar ello, 
se crearon los modelos de gestión de la calidad, tomando como base la previsión 
como parte del desarrollo de la vida organizacional y que permitiera anticipar los 
errores del proceso. 
 
La Calidad como sistema aplicado al ámbito educativo superior busca 
garantizar que el ofrecimiento de una empresa, cumple con los especificado 
previamente, entre la institución y sus usuarios.  
 
1.3.1.15. Las normas ISO 9000 
La calidad es entendida de múltiples maneras y siempre está sujeta a 
subjetividades, es por ello y con el propósito de estandarizar los Sistemas de 
Calidad de distintas empresas y sectores, las Normas ISO 9000 se comienzan a 
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publicar en 1987, se consideran como un grupo de normas revisadas 
periódicamente por la Organización Internacional de Normalización (ISO) su 
finalidad es asegurar la calidad de los productos y servicios de las empresas, así 
como de sus procesos. De esta manera, se estandariza a nivel mundial (Camisón, et 
al. 2012, p.344). 
  
Las normas ISO desarrollan un Sistema de Calidad a través de la emisión de 
reglas básicas, buscando mantener su independencia y distancia con relación a la 
empresa o servicio que brinde. Con el paso de los años han adquirido un gran 
prestigio como garantía de la calidad y la continua mejora de las bondades de una 
organización. 
 
En la actualidad el aseguramiento de la calidad es un objetivo estratégico de 
cualquier organización con proyección, considerando que no solo basta con 
controlar los procesos básicamente, sino que el concepto se orienta a alcanzar la 
Gestión de la Calidad Total. En este contexto, la Norma ISO 9000 es la base en la 
que se asientan los nuevos Sistemas de Gestión de la Calidad. Camisón, et al. 
(2012, p.346)   
 
La crítica que se hace al Modelo de calidad ISO es su rigidez, ya que se 
ajusta mejor a la producción, sin embargo, debemos recordar que el servicio 
educativo es muy peculiar por qué se debe adicionar variables que la educación no 
puede manejar. 
 
1.3.1.16. Importancia de la calidad total 
La búsqueda de la calidad en una organización educativa de nivel superior, debe ser 
el principio que regula la misma; esto solo es condicionante a todas las empresas 
que deseen crecer en base a una buena imagen y la calidad de sus servicios 
educativos.  
 
El mensaje de la calidad total debe ser entendido por los colaboradores 
(maestros), los Proveedores (Padres) y los Clientes (Alumnos). (Ortega, 2009) 
Los fundamentos de la calidad total son los siguientes:   
1. El fortalecimiento de la competitividad y la labor bien desarrollado.   
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2. La Mejora Continua con responsabilidad y compromiso individual por la 
calidad. 
3. El fomento de equipos de trabajo como pilar del crecimiento.   
4. La comunicación, información, participación y reconocimiento.   
5. La anticipación al error y la destrucción del defecto. 
6. La fijación de metas y objetivos de mejora. 
7. El monitoreo de los resultados. 
8. El desarrollo de los indicadores de gestión.   
9. La satisfacción de las necesidades del usuario.    
 
Los obstáculos que evitan alcanzar la calidad pueden ser: El que la dirección 
de la institución no determine el significado de calidad para su servicio. No se trata 
de hacer bien las cosas, esto debe ir de la mano con la opinión del cliente que de 
igual manera se encuentre satisfecho. Todos creen en su definición, pocos 
reconocen su valía y en una organización son muy pocos los que la aplican. 
 
En síntesis, podemos afirmar que la calidad total es el concepto que más 
cambiado en la administración a lo largo del tiempo. En sus inicios se daba gran 
énfasis al Control de Calidad, sustentada en base a normas técnicas e inspecciones 
que se aplicaban a la producción y al desarrollo de servicios.  
 
Posterior a ello surge el asegurar la calidad, que busca asegurar en esta fase 
un nivel permanente de la calidad. Para finalmente acceder a lo que se conoce como 
Calidad Total, que no es otra cosa que un sistema de gestión empresarial 
relacionado a la Mejora Continua.  
 
1.3.1.17. Dimensiones de la variable calidad educativa 
La Unesco dimensiona la variable calidad educativa como: 
A la referencia hecha a los efectos positivos, reconocidos y valorados por los grupos 
sociales, con relación a la etapa de preparación y formación que desarrollan 
determinadas personas en determinado ámbito cultural. Por lo general se aceptan 
cuatro dimensiones de la calidad. 
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Unesco (2011) adicionalmente a ello amplió que cuando nos referimos a 
calidad educativa se refiere a las características de un modelo educativo que genera 
valor al aplicarse a determina cultura. (p.16). 
Dimensión primera: Relevancia 
Unesco (2011, p. 26) preciso que: guardar relación entre los requerimientos sociales 
y los propósitos institucionales, es sinónimo de relevancia en la calidad educativa ya 
sea para dar solución a situaciones prácticas o aquellos relacionados al 
conocimiento científico o tecnológico. Este aspecto pone énfasis en los lazos de los 
propósitos educativos planteados por la institución y los problemas derivados de la 
sociedad y del mundo académico.  
Las instituciones que planteen programas obsoletos o desvinculados del 
contexto social obviamente estarán alejadas de la calidad educativa. Es por ello que 
esta dimensión se justifica con la pregunta de si las metas planteadas son 
efectivamente importantes de lograr. 
Dimensión segunda: Eficiencia y Eficacia 
Consiste en alcanzar a nivel institucional los propósitos y objetivos propuestos con 
relación a la formación de capacidades y destrezas en los estudiantes y egresados, 
esta dimensión está muy ligada a la pregunta de si se logra que los alumnos 
aprendan lo que deben aprender. Esta interrogante evalúa la relación entre los 
propósitos y objetivos propuestos con los resultados obtenidos. (Unesco, 2011, p. 
20) 
En educación para hacer efectiva la enseñanza aprendizaje, se analiza el 
papel que juega los recursos y procesos que los maestros emplean y si estos son 
utilizados adecuadamente, de acuerdo a la función que cumplen. Tal dimensión 
tiene dos propósitos: por un lado, busca relacionar el uso adecuado de los recursos 
en el desarrollo de los procesos educativos; así mismo establece un vínculo entre 
los procesos llevados a cabo con los resultados alcanzados. Por ende, una 
institución será de calidad, cuando exista proporción armónica entre los ingresantes 




Dimensión tercera: Pertinencia 
Unesco (2011) precisó que esta dimensión se refiere al índice en que los procesos 
educativos permiten el cumplimiento de sus productos finales. Esto está referido al 
establecimiento de una relación entre procesos, resultados y productos (p. 43). 
 En esta etapa se encuentran incluidos los procesos de ayuda alumno como 
elementos que favorecen el logro de resultados, podemos mencionar como ejemplos 
a las asesorías de refuerzo académico, las tutorías, programas de mejoramiento 
personal, de buenas prácticas, etc.  
Dimensión cuarta: Equidad 
Unesco (2011), hace referencia a la relación entre los insumos humanos y 
físicos, los procesos y el producto obtenido. Es decir, debe asegurarse, que exista 
congruencia, entre las características de los alumnos que son admitidos, los 
recursos materiales e inmateriales, los lineamientos de la institución, las acciones 
deliberadas o sutiles de los agentes del proceso educativo, etc., todo ello con los 
objetivos y propósitos del centro de estudios. (p. 44) 
 
1.3.2. Bases teóricas de la variable desempeño laboral 
 
1.3.2.1. El contexto del desempeño laboral 
Medir el desempeño de los trabajadores, fue motivo de preocupación de los 
primeros teóricos de la administración, desde Taylor y Fayol consideraron necesario 
medir el esfuerzo desplegado por los trabajadores en una organización, si bien es 
cierto que desde los inicios de la industrialización se utilizó algún tipo de evaluación 
de desempeño, con el paso de las décadas y las mejoras en los procesos de 
industrialización fueron apareciendo nuevos modelos de evaluación del desempeño 
laboral. 
 
Uno de los pioneros sobre este tema fue el norteamericano Robert Owen, 
quien en 1813 implementó un sistema para medir el desempeño en su fábrica. Su 
sistema fue innovador, pero a la vez muy cuestionado, se basaba en informar cada 
mañana su desempeño del día anterior. Para ello utilizaba un cubo pintado de 
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distintos colores en 4 caras, el empleador era el encargado de la evaluación de sus 
trabajadores. Este registro diario permitió un seguimiento a cada empleado, el 
mismo que permitió abrir un legajo personal basado en sus avances, procedimiento 
que hoy podríamos comparar con la gestión de desempeño o coaching. Debemos 
reconocer que el procedimiento de Owen no tuvo muchos seguidores y pronto cayo 
en el olvido su sistema. 
 
Para complementar la información respecto a los orígenes de la variable de 
estudio, es necesario referir a Elton Mayo (1920), quien demostró que los 
trabajadores no eran un engranaje más de la máquina (así entendida a la empresa) 
sino una parte importante de la misma. Las investigaciones de Mayo permitieron 
establecer una relación entre su desempeño y el compromiso, por tanto, el 
desempeño y su productividad mejoraría en la medida que este participará más del 
proceso, desde un aspecto humanístico. Bonnefoy & Armijo (2005). 
 
La importancia de monitorear el desempeño laboral radica que en ella se 
pone en evidencia las competencias laborales alcanzadas, demostrando que ellas 
funcionan como un sistema armonizando todas las habilidades, los conocimientos, 
las vivencias, el comportamiento, los intereses y motivaciones, las actitudes, 
características personales, todos estos elementos en conjunto permiten alcanzar los 
propósitos y exigencias de la organización. 
  
El desempeño laboral se refiere a las acciones del trabajador realmente y no 
solo lo que sabe o podría hacer en potencia, para ello es importante analizar 
aspectos vinculados a las actitudes y las aptitudes, el cumplimiento de plazos y 
cronogramas, el ser eficiente con la utilización de los recursos, la disciplina diaria, el 
respeto a las reglas de trabajo, normativas de seguridad, así como los aspectos 
personales que se requieren para el cargo, en resumen, la idoneidad demostrada.  
  
Queda demostrado que se da una relación directa entre los elementos del 
desempeño laboral y la acción idónea obtenida. Un punto importante para ello es la 
demostración de habilidades, que va de la mano con la capacitación adquirida a 
través de la experiencia previa en el cargo. El mundo contemporáneo exige que la 
capacitación sea formal y que se certifique los estudios o títulos, los mismos que 
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deben de guardar relación con el cargo a desempeñar.  
  
Está demostrado que la evaluación de desempeño favorece: 
 La determinación de requerimientos de capacitación.  
 La ubicación de personal clave.  
 El fomento de competencias de los trabajadores.  
 La ubicación del personal en el puesto apropiado, de acuerdo a sus 
competencias.  
 La retroalimentación o feedback como una mirada reflexiva de su propio 
rendimiento.  
 La política salarial y las decisiones de ella emanadas. 
 
1.3.2.2. Las competencias laborales  
Se considera que David McClellan utilizó por primera vez la definición de 
competencias, esto para referir se a la puesta en valor del capital humano, de ello ya 
han pasado casi 40 años. Con sus investigaciones este autor comprobó que las 
evaluaciones y test tradicionales que decían predecir el desempeño productivo, no 
eran suficientes (Bonnefoy & Armijo 2005). 
 
En relación al concepto de competencia podemos afirmar que está referido a 
desarrollar eficientemente una labor, utilizando todos los conocimientos, habilidades, 
destrezas y comprensión con que cuenta, esto va de la mano con los atributos y 
experiencias para resolver situaciones de improvisto o contingencias. 
 
Para la demostración de las competencias es necesario que estén incluidas 
en los perfiles requeridos para desempeñar una labor determinada, es necesario la 
conjunción y presencia de los siguientes elementos:  
 
Saber: referido a todos los conocimientos relacionados a la competencia, se basa en 
un conocer de tipo conceptual o intelectual relacionado a la competencia. Pueden 
ser de carácter técnico, relacionado con la tarea y su cumplimiento y de carácter 
social o interpersonal. 
 
Saber hacer: son la totalidad de habilidades que ponen en práctica los 
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conocimientos que han adquirido. Este tipo de saber está relacionado con la 
ejecución y la aplicación del conocimiento en un contexto determinado, donde se 
pone en evidencia las habilidades técnicas para realizar diversas tareas, también 
incluye las habilidades de tipo social, como liderazgo y trabajo en equipo, así como 
las habilidades cognitivas para analizar situaciones o resolver problemas. 
 
1.3.2.3. Definición de desempeño laboral 
Existen múltiples definiciones del concepto desempeño laboral, para la presente 
nuestra investigación se analizan las siguientes: Para el brasilero Idalberto 
Chiavenato, (2000), entiende el desempeño, como comportamientos observados o 
acciones en la que los empleados y sus acciones son importantes para lograr los 
objetivos institucionales. Es decir, un buen desempeño en el trabajo es la fortaleza 
más importante, se considera como el aspecto a cuidar más importante en una 
organización. 
 
“Es el grado al cual una intervención pública o un actor del desarrollo opera de 
acuerdo a ciertos criterios/ estándares/ pautas de acción o logra resultados de 
acuerdo a los planes establecidos” (Cepal, 2006, p.4).  
 
Como vemos para el organismo latinoamericano el desempeño implica una 
práctica influenciada directamente en el comportamiento de sus agentes 
interventores. Por tanto, se puede afirmar que el desempeño de los trabajadores es 
una respuesta institucional basada en su cultura. 
 
Para Femenía, (2011) considera que el desempeño se encuentra influenciado 
por factores relacionados a los rasgos personales, la motivación, al conjunto de 
habilidades, la claridad del rol que la persona cumple en la organización; y las 
oportunidades que tiene para realizarse como profesional y persona.  
Podemos entender que, al evaluar el desempeño, paralelamente se está 
revisando la actividad productiva del pasado de la organización, así como se evalúa 
la contribución que el trabajador hace para la organización.  
 
Para Bonnefoy & Armijo (2005) el desempeño está influenciado por las 
expectativas del empleado sobre su labor y la actitud de sus empleadores, su actitud 
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hacia el trabajo por metas y logros. Es decir, el desempeño está vinculado con las 
habilidades y conocimientos del colaborador, así como con los propósitos a alcanzar 
por la empresa.  
  
Al hablar el desempeño laboral nos referimos a los que hace el trabajador en 
su vida laboral cotidiana y no solo lo que sabe hacer, para ello es vital aspectos 
relacionados a las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad), el 
comportamiento y la disciplina con que se acatan y cumplen las normas de trabajo, 
las cualidades personales necesarias para el desempeño de determinadas 
ocupaciones y cargos.  
 
Evaluar el desempeño, es evaluar la identificación del personal con la 
organización, para ello previamente se ha analizado los cargos y las funciones 
determinando los requerimientos de los diversos departamentos o áreas, esta 
información debe ir de la mano cuando se examina el desempeño. La medición es la 
base para evaluar el desempeño y permite establecer un paralelo entre el 
desempeño mostrado y ciertos objetivos. La gestión administrativa es el eje central 
de todo proceso de evaluación. La evaluación debe ser una mirada reflexiva hacia el 
trabajo desarrollado, pero a la vez y mucho más importante debe mirar 
positivamente el futuro, monitoreando el trabajo de los colaboradores en beneficio de 
la organización y sus metas.   
 
En sus inicios la evaluación del desempeño se realizaba utilizando procesos 
burocráticos rutinarios y permanentes. En las últimas décadas el modelo burocrático 
de evaluación fue reemplazado por uno más versátil que le agregó valor a la 
organización, a los trabajadores y a los usuarios. Bonnefoy & Armijo (2005). 
 
La evaluación de desempeño dependiendo de la cultura y el ámbito laboral 
recibe varios nombres tales como evaluación del personal, evaluación de eficiencia 
grupal o individual, informes de progreso, etc. Podemos afirmar que este instrumento 
se constituye en un poderoso recurso para resolver dificultades relacionadas al 





1.3.2.4. Factores que influyen en el desempeño profesional 
El desempeño de las labores implica tener especial cuidado en las condiciones 
donde y como se llevan a cabo las la jornada de trabajo, por ejemplo, está 
demostrado que un ambiente con mucho ruido afecta los niveles de concentración 
de los trabajadores, así como su tensión, perjudicando la productividad. Es por ello 
que se deben tomar en cuenta también las variaciones relacionadas con el ambiente 
de trabajo.   
  
Mucho se ha estudiado respecto a las condiciones ambientales poco 
favorables, las mismas que inciden en lentos procesos y en el desempeño. Se ha 
determinado que la temperatura está relacionada con la calidad de trabajo, con el 
confort, bienestar, seguridad y desempeño de un colaborador. La ergonomía se ha 
encargado de estudiar el ambiente físico de trabajo, consideran además al calor y 
sus efectos en el desempeño, relacionados con cansancio y fatiga. La humedad del 
ambiente también afecta el desempeño de los colaboradores, está demostrado que 
el frío extremo también perjudica al trabajador, ya que hacen perder sensibilidad, 
agilidad y precisión.  
 
Fabela & García (2014) mencionaron algunos factores que son relevantes y 
que favorecen la satisfacción en la calidad laboral, son los siguientes:  
1. El retiro de cualquier forma de discriminación.  
2. El trato digno por parte de los superiores a los subordinados.  
3. Méritos o reconocimientos laborales, estabilidad.  
4. Recibir remuneraciones correspondientes al tipo de trabajo. 
5. Asegurar la seguridad y salud ocupacional.  
6. El salario emocional basado en la valoración pública por los resultados.  
7. Las buenas condiciones laborales: el orden y la buena comunicación son sus 
referentes.  
8. Los programas deportivos, culturales y recreativos con el propósito de 
integrarlos.  
 
Siguiendo la línea de estudio de otros autores Femenía (2011) señala que 




a. Factores internos.  
Son todos aquellos elementos que son propios de la organización y su estructura 
interna, son susceptibles de modificarse por que forman parte de la empresa, estos 
a su vez se dividen en duros y blandos.  
  
• Factores duros  
Los factores duros están integrados por productos, tecnología, equipos e insumos; 
La productividad acá significa los niveles de satisfacción del usuario; y el 
perfeccionamiento continuo permite afinar sus procedimientos.  
  
• Factores blandos.  
Estos factores incluyen los sistemas, la fuerza del trabajo y la versatilidad de los 
procedimientos de organización, los métodos, las formas de dirección y los procesos 
de trabajo interno. Gracias a este factor, se mejora la productividad por la 
cooperación y participación de los trabajadores, esto se logra con una buena 
comunicación una buena motivación y un buen programa de salarios, entre otros. 
  
b. Factores externos.  
Está condicionado a factores ajenos a la organización, como la inflación, la 
competitividad e indicadores macroeconómicos, esto hace que las organizaciones 
traten de manejar y prever el comportamiento de estos factores. 
  
1.3.2.5. La capacitación laboral 
La capacitación se ha convertido en uno de los puntales de todas las organizaciones 
modernas relacionadas con el manejo y evaluación del personal, tal como lo refiere 
Chiavenato (2002) “La capacitación laboral adquiere importancia hoy en día como 
consecuencia del interés de las organizaciones por el contrario con trabajadores que 
reúnan un conjunto de conocimientos adecuados al puesto, que exige cada vez más 
competencias laborales innovadoras e imaginativas” (p.179).  
 
  Desde la perspectiva del área de desarrollo del potencial humano, existen dos 
tipos de escenarios laborales en la actualidad; el primer escenario formado por 
personas desempleadas que por la edad todavía están en posibilidades de trabajar y 
los que trabajan actualmente pero cuyo trabajo no les representa satisfacciones; el 
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segundo escenario está referido a las necesidades de selección de personal en 
nuestro país tanto en la gestión pública como privada.  
 
La capacitación debe ser considerada como una estrategia que permita 
potencializar el desempeño de los trabajadores, su esencia es formativa y su actuar 
permanente, con el firme propósito de mejorar la operatividad y eficiencia para el 
desempeño de los trabajadores, las organizaciones modernas utilizan esta 
metodología de formación continua con el propósito de llevar la productividad y 
disminuir la rotación de personal.  
 
1.3.2.6. Mejora salarial 
Desde los inicios de la industrialización la satisfacción laboral, el desempeño y los 
salarios estuvieron estrechamente relacionados, al menos en el pensamiento 
colectivo, según Chiavenato (2002) La principal motivación para mejorar el 
desempeño laboral es la mejora de las condiciones salariales (p.450). 
Todos los autores toman como punto de partida la mejora salarial para entender el 
desempeño, ya que es un elemento motivador de primer orden, hasta que, gracias al 
trabajo, la persona tenga una calidad de vida aceptable. Es necesario considerar 
que esto es un círculo vicioso considerando lo efímero que es el estímulo salarial y 
su efecto motivador. 
 
Existen sectores económicos donde las organizaciones se encuentran en una 
batalla constante por retener y atraer el mejor capital humano, para ello utiliza un 
programa salarial bastante atractivo, en el caso de los servicios, banca, construcción 
y empresas ligadas al sector minero.  
  
1.3.2.7. Medición del desempeño  
Medir el desempeño es diferente a evaluar, en este caso implica analizarlo a través 
de indicadores de logro. Estos son establecidos de manera técnica y ayudan a la 
alta dirección a determinar la efectividad y eficiencia en la labor de los empleados y 
como estos se relacionan con los objetivos organizacionales. 
 
El proceso de medición debe estar incorporado a un programa completo de 
evaluación del desempeño que permita un monitoreo sistemático y objetivo en todos 
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los niveles de la organización, esto va desde el logro de los objetivos institucionales 
hasta el evaluar desempeño individual de cada colaborador (García, M. 2001). 
 
Uno de los sistemas de evaluación de los desempeños más innovadores en la 
actualidad, es la denominada evaluación de 360 grados.  
 
Lo novedoso de este proceso es que da acceso al empleado para opinar, y 
participar de la evaluación a la administración, así como él fue evaluado, este 
modelo ha ido cambiando adaptándose a las necesidades específicas de los 
diversos rubros de la economía. 
 
1.3.2.8. Principios de la evaluación del desempeño 
Se considera a los siguientes principios como rectores de la evaluación del 
desempeño (Fabela & García, 2014). 
  
Relevancia. - Los resultados de estas mediciones serán considerados como 
información valiosa y de primer orden para la alta dirección de una organización, su 
tratamiento tendrá prioridad.   
 
Equidad. - Es obligación de los directivos de la organización, ejecutar 
periódicamente estos procesos de evaluación del desempeño en el marco de 
justicia, imparcialidad y objetividad, siguiendo la normativa interna establecida.  
  
Confiabilidad. - Los resultados de estas mediciones deben reflejar un acercamiento 
lo más próximo posible con la realidad de la organización, en concordancia con los 
requerimientos de los puestos evaluados. 
 
Confidencialidad. - Los resultados de la evaluación deben ser mantenidos en 
reserva, considerar que esta debe llegar solo a los que necesiten conocerla y estén 
autorizados para ello. 
 
 Consecuencia. - Como resultado de las evaluaciones se plantearán políticas y 
directivas de organización, las mismas que tendrán incidencia en los procesos 
internos de la organización. 
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1.3.2.9. Ventajas de la evaluación de desempeño  
La evaluación del desempeño no se limita a una mirada subjetiva y superficial de los 
superiores respecto a las acciones realizadas por los trabajadores; para que esta 
evaluación sea eficiente es necesario ubicar y determinar las causas y establecer 
planes de acción con los trabajadores evaluados.  
 
Son muchos los beneficios de evaluar y medir el desempeño laboral, entre los 
más saltantes podemos mencionar:  
 
1. Mejora el desempeño individual y colectivo 
2. Permite afinar las políticas de compensación laboral.  
3. Facilita la toma de decisiones respecto a la ubicación y reubicación del personal.  
4. Determina las necesidades de capacitación y desarrollo  
5. Permite planificar el desarrollo de la organización.   
6. Brinda a la alta gerencia de información más precisa sobre el desempeño. 
7. Disminuye los errores en el diseño de los puestos actuales y futuros.  
8. Permite asumir con mayor confianza desafíos externos. 
 
1.3.2.10. Teorías sobre la satisfacción laboral  
El multi galardonado Heinz Weihrich, refiere que la satisfacción en el trabajo está 
referido al placer que se experimenta una vez que se ha alcanzado una meta o un 
propósito, dicho de otra manera, la satisfacción es un resultado agradable, 
placentero ya experimentado., Existen muchas teorías que analizan la satisfacción 
laboral, a continuación, se hará un breve resumen del aporte de algunas de ellas: 
 
1.3.2.11. Teoría del ajuste en el trabajo.  
Este enfoque es considerado como una las más completas relacionadas con el logro 
de necesidades y valores. Su análisis se centra en la relación entre el trabajador y 
su contexto laboral; la base de la misma es la correspondencia entre el individuo y el 
ambiente, entendiendo el ambiente como el contexto de trabajo, la búsqueda de este 
equilibrio es un proceso dinámico y continuo llamado por muchos ajustes en el 





La satisfacción no se limita a entender cómo se cubren las necesidades de los 
empleados, sino a comprender como el contexto laboral atiende los valores 
personales de los colaboradores. Establecen que hay tres variables dependientes en 
este esquema que son la antigüedad laboral, los resultados satisfactorios y la 
satisfacción laboral del individuo. Así mismo existen variables independientes, que 
no pueden ser manejadas por la organización, tales como habilidades personales, 
las destrezas específicas para un cargo o función y los valores personales.  
(Carnaqué, 2014). 
 
1.3.2.12. Teoría del grupo de referencia social.  
Este enfoque postula que, como marco de referencia para valorar y evaluar su 
trabajo, los colaboradores consideran todas las normas y valores de la comunidad 
de donde provienen y donde se encuentra sumergida la organización, este es un 
grupo de referencia que guarda las características culturales y económicas del 
entorno donde se desenvuelven. 
 
Las influencias externas e internas son las que se llevarán a cabo para emitir 
apreciaciones laborales que establecerán los índices de satisfacción o insatisfacción 
de un colaborador. 
 
1.3.2.13. Tipos de evaluación de desempeño  
Se acepta que la evaluación del desempeño laboral es un proceso sistemático 
basado en estructuras que mide los comportamientos de los colaboradores para 
posteriormente influir en ellos, con el propósito de saber la productividad de un 
colaborador y pronosticar su rendimiento próximo.    
  
Según James Stoner, citados por (Fabela & García, 2014, p. 79). Evaluación 
del desempeño es: “El proceso continuo de proporcionar a los subordinados, 








Existen cuatro tipos de Evaluación Laboral:  
 
1. Evaluación de desempeño laboral de 90°. - En ella se combinan 
competencias y objetivos. Para muchos autores es equivalente a la evaluación 
tradicional ya que el cumplimiento de objetivos está ligado a las remuneraciones y 
las competencias laborales están vinculadas a su desarrollo direccionado. 
 
2. Evaluación de desempeño laboral de 180°. - En esta evaluación se combinan 
la medición hecha por los inmediatos superiores, a ello se adiciona la reflexión del 
trabajador a través de la autoevaluación del trabajador con relación al cumplimento 
de los objetivos, acá se evalúa las competencias del puesto de labores y el espíritu 
de colaboración. 
 
3. Evaluación de desempeño laboral de 270°. - Tiene como propósito disminuir 
la subjetividad de la evaluación y de ser posible eliminarla, este problema es muy 
común en los tipos de evaluación anteriores, en esta evaluación hay una evaluación 
por parte de un superior, también se reflexiona a través de una autoevaluación y se 
agrega la evaluación de los subordinados o por los pares del equipo de labores o 
tienen similar nivel de responsabilidad. 
 
4. Evaluación de desempeño laboral de 360°. - Es la más innovadora de todas 
las mencionadas, también se le llama evaluación integral es una herramienta ágil y 
dinámica, pero sobre todo revolucionario porque involucra al trabajador para 
participar como evaluador. Este tipo de evaluación permite a los empleados tener un 
enfoque de su desempeño lo más cercana posible a su realidad con un lenguaje 
claro y directo, su fortaleza radica en que aporta información de las diversas áreas 
del trabajo, recibiendo información de todos los agentes que participan inclusive los 
clientes. En sus inicios esta herramienta se aplicaba para fines de desarrollo, en la 
actualidad permite medir   competencias y desempeños. 
 
1.3.2.14. Dimensiones de la variable desempeño laboral  
Los lineamientos para evaluar el desempeño laboral en la Marina de Guerra del Perú 
para personal subalterno se encuentran establecido en “El diccionario de 
Competencias transversales para el personal subalterno” del cual se desglosa y 
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precisa las etapas de esta evaluación en la Cartilla de referencia para evaluación de 
fojas de notas y conceptos para técnicos y oficiales de mar. Marina de Guerra del 
Perú (2010) quien define la variable como: El proceso para evaluar la actitud 
permanente de los subalternos en cuanto al cumplimiento de sus funciones 
previamente establecidas y que conllevan al logro de objetivos institucionales. (p. 6). 
 
Dimensión primera: Capacidad profesional 
Marina de Guerra del Perú (2010) precisó: Es la capacidad para generar credibilidad 
en los demás basándose de los conocimientos técnicos de su especialidad, se 
sustenta en el dominio, la experiencia y un alto nivel de competencia, implica 
desarrollar una actitud permanente para anticiparse al resto en solucionar problemas 
o generar oportunidades de mejora. Implica realizar actividades concretas, no solo 
proyecciones (p.16) 
 
Dimensión segunda: Cualidades personales  
Marina de Guerra del Perú (2010) manifestó: Es el conjunto de capacidades 
personales del subalterno que le permite destacar e influir en otros, en base a 
valores, esto le permite orientar su accionar al logro de objetivos y la estrategia 
Institucional. Adicionalmente implica un esfuerzo constante para aportar en el 
desarrollo de los demás y la vez mejorar su propio aprendizaje, ello a partir de una 
evaluación objetiva de las necesidades de su organización. (p.18). 
 
Dimensión tercera: Capacidad de gestión 
Marina de Guerra del Perú (2010) señaló: Es la capacidad para comprender y 
ejecutar los procesos de gestión más eficientes, implica el seguimiento y evaluación 
del cumplimiento y logro de objetivos de la institución, se basa también en la 
evaluación de procedimientos a través de una labor precisa. Va de la mano con la 
determinación de acciones que permitan enmendar las desviaciones al plan inicial. 
(p.24) 
 
1.4. Formulación del problema 
Ante la problemática presentada, en el caso de la calidad educativa y desempeño 
laboral de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval 




¿Cuál es la relación entre la percepción de la calidad educativa y desempeño laboral 
de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 




¿Cuál es la relación entre la percepción de la calidad educativa y la capacidad 
profesional de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naval – CITEN, Callao 2017? 
 
Específico 2 
¿Cuál es la relación entre la percepción de la calidad educativa y las cualidades 
personales de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naval – CITEN, Callao 2017? 
 
Específico 3 
¿Cuál es la relación entre la percepción de la calidad educativa y la capacidad de 
gestión de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval 
– CITEN, Callao 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica  
El propósito del estudio es generar reflexión sobre el conocimiento existente, 
propiciar un debate académico donde se pueda confrontar las diversas teorías 
consultadas, contrastar los resultados y conocer la calidad educativa y desempeño 
laboral de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval 
– CITEN, Callao 2017. 
 
Es relevante para entender el comportamiento del técnico profesional que labora en 
las diferentes unidades y dependencias de la Marina de Guerra, institución que está 
en la búsqueda permanente de la eficacia, la eficiencia, y la innovación; por lo que la 
investigación va a  permitir un equilibrio entre los grupos de referencia y  el 
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desempeño del personal, como producto de los resultados obtenidos las 
conclusiones confirmarán nuestra teoría que permitirá tener mayor claridad sobre el 
problema, para aportar en la mejora del servicio que brinda la institución referida. 
1.5.2. Justificación práctica  
Nuestro estudio permitirá conocer la relación que existe entre la calidad educativa y 
desempeño laboral del egresado del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN, Callao 2017, conocer la calidad educativa que se brinda y la 
relación con el desempeño laboral de egresados de esta casa de estudio, en esta 
investigación confluyen diversos grupos de interés de esta organización tales como 
docentes, jefes superiores directos, directores, especialistas, formadores y jefes del 
área, etc.. Requerimos que la institución cumpla su rol como formadora de técnicos 
especialistas de primer nivel, los mismo que se van a desempeñar con eficiencia en 
esta institución de nuestras fuerzas armadas.  Para ello es necesario que el trabajo 
de los involucrados se de en un marco de eficiencia, idoneidad y compromiso. 
 
1.5.3. Justificación metodológica  
La investigación aporta metodológicamente en la creación de herramientas o soporte 
técnico-pedagógico para medir el grado de relación entre la calidad educativa y 
desempeño laboral de egresados de un instituto de formación superior para 
especialista de las fuerzas armadas, las mismas que podrán relacionar  con los 
niveles de eficiencia en el desempeño de sus funciones, dichos instrumentos han 
sido validados y demostrada su fiabilidad y servirán como referente para futuras 




Existe relación entre la calidad educativa y desempeño laboral de egresados del 










Existe relación entre la calidad educativa y la capacidad profesional de egresados 




Existe relación entre la calidad educativa y las cualidades personales de egresados 




Existe relación entre la calidad educativa y la capacidad de gestión de egresados del 




Determinar la relación entre la calidad educativa y desempeño laboral de egresados 




Determinar la relación entre la calidad educativa y la capacidad profesional de 




Determinar la relación entre la calidad educativa y las cualidades personales de 




Determinar la relación entre la calidad educativa y la capacidad de gestión de 


















2.1 Diseño de investigación  
2.1.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental. Este tipo de estudio, es decir , 
“La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica, en la 
que las variables independientes no se manipulan, porque ya están dadas”. 
(Valderrama, 2014, p. 67).  
Este diseño se sustenta en el principio de no injerencia sobre el 
comportamiento de las variables, limitándose a observar los hechos de manera 
natural, tal y como se presentan a los ojos del evaluador. 
 
2.1.2. Enfoque de la Investigación 
El enfoque de estudio utilizado es el cuantitativo. Según Hernández et al (2014), 
afirma que, en los estudios cuantitativos, el proceso se aplica de manera sistemática 
y secuencial; este se inicia con una idea que se va delimitando y va haciéndose 
viable y medible, se establecen objetivos e interrogantes de investigación, se revisa 
las diversas teorías que existen en la actualidad relacionados con la variable y se 
construye una perspectiva teórica. (pp. 16-17). 
 
2.1.3. Tipo de Investigación 
La presente investigación es del tipo básica porque su propósito no es modificar la 
realidad existente a través de la aplicación del conocimiento inmediato, en este caso 
las investigaciones básicas tienen como propósito profundizar en los conocimientos 
científicos que existen con relación al tema materia de investigación. Su marco de 
estudio se respalda en enfoques teóricos sobre el tema, las que serán analizadas 
ampliar los conocimientos de la variable (Carrasco, 2016, p. 28).  
 
2.1.4. Nivel de investigación  
El nivel de la investigación es correlacional, porque se buscará establecer una 
correlación o asociación entre las variables, primero a través del análisis de las 
variadas posturas teóricas existentes relacionados a los objetivos de la 
investigación. Estas teorías se convierten en el sustento académico de las bases 
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teóricas; luego, se formulan las hipótesis y se contrastan con la realidad 
problemática para llegar a las conclusiones (Valderrama, 2013, p. 164).  
El corte es transversal. Debido a que el estudio de la variable es un tiempo 
determinado sin alteración de la misma. Según Hernández, et al (2014), establecen 
que el diseño está referido al plan o estrategia pre establecida para recabar la 
información que se requiere, respondiendo de esta manera al planteamiento del 
problema (p.128). 
 
2.1.5. Metodología  
El método es el hipotético-deductivo. La teoría consultada refiere sobre ello que es 
un procedimiento que se basa en aseveraciones sobre el futuro próximo en calidad 
de hipótesis y busca comprobar tales hipótesis a través de la deducción de ellas, en 
conjunto con otros conocimientos que ya se poseen, con relación a las conclusiones 
es confrontada con los hechos y evidencias encontradas (Hurtado y Toro, 2007, p. 
75).  
 
Este método hace referencia a un proceso que culmina en una hipótesis que 
se ha de contrastar a fin de ser confirmada, por eso recibe el nombre de hipotético. 
Se considera deductivo porque de la verdad general se busca obtener la verdad 
particular. 
 
      
     O1 V1 
 
M                         r 
              
                      O2 V2 






  M : Muestra de Estudio 
V1 : Calidad educativa 
   V2    : Desempeño laboral 
                           r         : Influencia de la variable V1 en V2 
 
2.1.6. Definición Conceptual: Calidad educativa.  
Unesco (2011) definió que: “La calidad educativa se refiere a los efectos 
positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que 
llevan a cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cuatro 
dimensiones de la calidad” (p.16). 
 
2.1.7. Definición Conceptual: Desempeño laboral. 
Los lineamientos para evaluar el desempeño laboral en la Marina de Guerra del Perú 
para personal subalterno se encuentran establecido en “El diccionario de 
Competencias transversales para el personal subalterno” del cual se desglosa y 
precisa las etapas de esta evaluación en la Cartilla de referencia para evaluación de 
fojas de notas y conceptos para técnicos y oficiales de mar. Marina de Guerra del 
Perú (2010) quien define la variable como: El proceso para evaluar la actitud 
permanente de los subalternos en cuanto al cumplimiento de sus funciones 










2.2. Variables, operacionalización 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Calidad Educativa  










  Escala ordinal 
 
  Siempre (5) 
  Casi siempre (4) 
  Regularmente (3) 
  Casi nunca (2) 





[41 – 65] 
Regular 
[66  - 90] 
Buena 













Metodología de estudio 
Programas académicos 









Equidad  Distribución de saberes 
Conocimiento a través 
de la acción. 
19,20,21, 
22, 23,24 
     
    
 






Operacionalización de la variable Desempeño Laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Niveles y rangos 
Capacidad 
Profesional  
Habilidad y experiencia 
profesional 
Calidad de trabajo 
Eficiencia en el trabajo 
Capacidad de 
organización  
Interés por enseñar 
Proactividad 

















  Siempre (5) 
  Casi siempre (4) 
  Regularmente (3) 
  Casi nunca (2) 




[45 – 65] 
Proceso 
[66 – 87] 
Excelente 







Criterio y sentido 
común 
Comportamiento social 
Honor y ética 
Presentación personal 



















2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Se entiende como población al conjunto determinado o indeterminado de elementos, 
seres o cosas, que presentan características, particularidades o atributos comunes, 
susceptibles de ser observados, evaluados y registrados (Valderrama, 2014, p. 182). 
La población objeto de estudio en esta investigación fueron los 300 egresados del 





Según Tamayo (2004) es un segmento o parte representativa del total de la 
población materia de investigación, interpretando se puede afirmar que es un 
subgrupo de la población que se va a designar para formar parte de nuestro estudio. 
La muestra estuvo conformada por 108 egresados del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017. 
2.3.3. Muestreo 
Para Hernández et al. (2010) sostuvieron que “para elegir el tamaño de la muestra 
se utilizó la muestra no probabilística por conveniencia del investigador pueden 
también llamarse muestra dirigida pues la elección de casos depende del criterio del 
investigador” (p. 191). 
 Los criterios de selección considerados fueron: a) aceptar participar 
voluntariamente del estudio, b) ser egresado del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – CITEN, c) estar laborando en las dependencias de la 
Marina de Guerra del Perú d) se solicitó la autorización a los responsables del 
CITEN. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Según Tamayo (2004) considera a la técnica como la parte operativa del diseño de 
investigación. Guarda relación con el procedimiento, las condiciones y lugar donde 
se recolectará información de la muestra. (p. 211). 
En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, que según Tamayo 
(2004) quien afirma que es un cuestionario que responde el evaluado y que contiene 
una serie de ítems o preguntas previamente organizadas y formuladas, para ello se 
deja al evaluado para que responda con la libertad y tranquilidad necesaria (p. 212). 
2.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos son el “recurso del cual se vale el investigador para acercarse a 
los hechos o fenómenos de la investigación y extraer la información más objetiva 
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posible de ellos (Hernández et al, 2015). Siguiendo la técnica de encuesta, se 
construyeron dos cuestionarios: 
 
Un cuestionario tipo Escala de Likert, elaborado por la autora, conformado por 
afirmaciones en un listado de 24 preguntas estructuradas para cada instrumento. 
 
2.4.3. Ficha Técnica  
Instrumento para medir la variable calidad educativa  
Nombre    : Cuestionario sobre la calidad educativa   
Autor     : Br. Jenny Cienfuegos Carreño 
Objetivo : Determinar el nivel brindado de la calidad 
educativa  
Lugar de aplicación   : Callao 
Forma de aplicación  : Directa 
Duración de la Aplicación  : 20 minutos 
Descripción del instrumento : El instrumento consta de cuatro dimensiones y 
hace un total de 24 ítems. 
 
Tabla 3 
Dimensiones de la variable calidad educativa 
       Dimensiones ítems 
  
1. D1: Relevancia 06 
2. D2: Eficiencia y Eficacia  06 
3. D3: Pertinencia  06 
4. D4: Equidad 06 
 
Los ítems del instrumento de las variables en estudio serán medidos mediante 
escala de Likert, como se nuestra a continuación: 
Siempre 5 
Casi Siempre 4 
Regularmente  3 





Instrumento para medir la variable Desempeño laboral   
 
Nombre    : Cuestionario del buen desempeño laboral   
Autor     : Br. Jenny Cienfuegos Carreño 
Objetivo    : Determinar el nivel de su desempeño laboral  
Lugar de aplicación   : Callao 
Forma de aplicación  : Directa 
Duración de la Aplicación  : 20 minutos 
Descripción del instrumento : El instrumento consta de tres dimensiones y hace 
un total de 24 ítems. 
 
Tabla 4 
Dimensiones de la variable desempeño laboral 
       Dimensiones ítems 
  
1. Capacidad profesional 08 
2. Cualidad personal 





Los ítems del instrumento de las variables en estudio serán medidos mediante 
escala de Likert, como se nuestra a continuación: 
 
Siempre 5 
Casi Siempre 4 
Regularmente  3 







2.4.4. Validación y confiabilidad  
2.4.4.1. Validez a juicio de expertos:  
Para Hernández et al (2010) la validez es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que pretende medir (p.201). Con el propósito de determinar la 
validez de los instrumentos elaborados, se consultó a expertos en la materia 
quienes dieron sus aportes en cuanto a la operacionalización de las variables hasta 
la correspondencia de sus ítems. 
 
“El análisis de la validez de contenido se lleva a cabo con los datos obtenidos en la 
tabla de evaluación de los juicios de expertos”. (Valderrama, 2015, p. 206). 
 De esta forma los expertos concluyeron que los instrumentos, cuentan con la 
validez de contenido requerida. 
 
Tabla 5 
Validez de los cuestionarios  
Nº Validadores Resultados 
1 Dr. Segundo Pérez Saavedra Es aplicable 
2 Mgtr. Dennis Jaramillo Ostos Es aplicable 
3 Mgtr. Santiago Gallarday Morales Es aplicable 
 
Conclusión Es aplicable 
 
 
2.4.4.2. Determinación de la fiabilidad del instrumento 
 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es el 
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 
200). 
Para determinar la fiabilidad de los cuestionarios, se utilizó la prueba 
estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 25 egresados. 
Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión 24.0. 
La confiabilidad de los cuestionarios, se obtuvo mediante el coeficiente Alfa 





  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores totales observados y 
k   es el número de preguntas o ítems. 
 
 
Tabla 6:  
Confiabilidad del cuestionario  
 Alfa de Cronbach N de elementos 
V1 Calidad Educativa  ,944 24 
   
V2 Desempeño Laboral  ,947 24 
 
De acuerdo con la tabla 6, tenemos las variables calidad educativa y desempeño 
laboral las que muestran un resultado de la prueba piloto de coeficientes de Alfa de 
Crombach igual a (,944), y (,947) correspondientemente. Por lo que se concluye que 
el instrumento que miden las variables es confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se procedió a encuestar a la muestra conformada por 108 egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017. En una 
sesión de 20 minutos aproximadamente, se les aplicará los instrumentos para 
levantar la información que permita concluir el estudio, y dar respuesta a los 
objetivos de la investigación. 
 
Posteriormente, se procederá a la calificación y tabulación de los datos en la 




“Luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar los análisis de los 
mismos para dar respuesta a la pregunta inicial, si corresponde, poder aceptar o 
rechazar las hipótesis de estudio.” (Valderrama, 2015, pp. 229-230). 
 
 Finalmente, se analizarán los datos a través del programa estadístico SPSS 
versión 24.0.0 en español para obtenerlos resultados pertinentes al estudio, los 
cuales serán mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente 
interpretación, de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la presente 
investigación.  
 
Para el análisis descriptivo se utilizó las tablas de frecuencias para representar el 
porcentaje de los datos en los niveles considerados por variable. 
 
Para el Análisis inferencial se aplicó el procesamiento estadístico de correlación 
cuantificada realizando el proceso correspondiente al coeficiente de correlación de 




Tabla 7:  
 





D:     Diferencia entre los diferentes estadísticos 
de orden x-y 
x:      Variable 1 
x:      Variable 2 
N:      Número de parejas 
De la misma manera, para la determinación de los grados de correlación, se 




Tabla 8:  
 
 Grado de correlación de Spearman. 
Rangos de la rho (ρ) Grado de correlación 
1 Correlación perfecta 
0,8 < ρ < 1 Correlación muy alta 
0,6 < ρ < 0,8 Correlación alta 
0,4 < ρ < 0,6 Correlación moderada 
0,2 < ρ < 0,4 Correlación baja 
0 < ρ < 0,2 Correlación muy baja 
0 Correlación nula 
Fuente: Bisquerra (2005) 
 
2.6. Aspectos éticos 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación y conforme a los atributos del método 
de investigación científica, se consideraron los aspectos éticos que sustentan en la 
búsqueda de la verdad, con la base de datos obtenida y los componentes teóricos 
que abordaron los autores que se han citado mediante el uso de las normas APA en 



















































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 9:  
 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable la calidad educativa 
de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 
CITEN, Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 29 26,9% 
Regular 49 45,4% 
Buena 30 27,8% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 1. Percepción de la calidad educativa. 
 
En la tabla 9 y figura 1, se percibe que el 45,4% de egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, manifiestan 
que la calidad educativa es regular, el 27,8% de egresados indican que la calidad 









Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la relevancia de egresados del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 29 26,9% 
Regular 49 45,4% 
Buena 30 27,8% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 2. Percepción de la relevancia. 
 
En la tabla 10 y figura 2, se percibe que el 45,4% de egresados del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, indican 
que la relevancia es regular, el 27,8% de egresados manifiestan que la relevancia es 










Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la eficiencia y eficacia de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 28 25,9% 
Regular 52 48,1% 
Buena 28 25,9% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 3. Percepción de la eficiencia y eficacia 
 
En la tabla 11 y figura 3, se percibe que el 48,1% de egresados del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, muestran 
que eficiencia y eficacia es regular, el 25,9% de egresados manifiestan que la 










Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la pertinencia de egresados 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 18 16,7% 
Regular 43 39,8% 
Buena 47 43,5% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 4. Percepción de la pertinencia. 
 
En la tabla 12 y figura 4, se percibe que el 43,5% de egresados del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, señalan 
que la pertinencia es regular, el 39,8% de egresados manifiestan que la pertinencia 








Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la equidad de egresados del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Mala 19 17,6% 
Regular 50 46,3% 
Buena 39 36,1% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 5. Percepción de la equidad. 
 
En la tabla 13 y figura 5, se percibe que el 46,3% de egresados del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, exponen 
que la equidad es regular, el 36,1% de egresados señalan que la equidad es buena 









Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al desempeño laboral de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 33 30,6% 
Proceso 53 49,1% 
Excelente 22 20,4% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 6. Percepción del desempeño laboral. 
 
En la tabla 14 y figura 6, se percibe que el 49,1% de egresados del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao, manifiestan que 
el desempeño laboral se ubica en el nivel proceso, el 30,6% de egresados indican 
que el desempeño laboral se ubica en el nivel inicio y un 20,4% de egresados 







Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la capacidad profesional de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 45 41,7% 
Proceso 26 24,1% 
Excelente 37 34,3% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 7. Percepción a la capacidad profesional. 
 
En la tabla 15 y figura 7, se percibe que el 41,7% de egresados del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao, manifiestan que 
la capacidad profesional se ubica en el nivel inicio, el 34,3% de egresados indican 
que la capacidad profesional se ubica en el nivel excelente y un 24,1% de egresados 







Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la cualidad personal de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 28 25,9% 
Proceso 41 38% 
Excelente 39 36,1% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 8. Percepción a la cualidad personal. 
 
En la tabla 16 y figura 8, se percibe que el 38% de egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao, muestran que la 
cualidad personal se ubica en el nivel proceso, el 36,1% de egresados indican que la 
cualidad personal se ubica en el nivel excelente y un 25,9% de egresados señalan 








Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la capacidad de gestión de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 15 13,9% 
Proceso 24 22,2% 
Excelente 69 63,9% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 9. Percepción a la capacidad de gestión. 
 
En la tabla 17 y figura 9, se percibe que el 63,9% de egresados del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao, manifiesta que 
la capacidad de gestión se ubica en el nivel excelente, el 22,2% de egresados 
indican que la capacidad de gestión se ubica en el nivel proceso y un 13,9% de 
egresados señalan que la capacidad de gestión se ubica en el nivel inicio. 
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Tabla 18  
 
Prueba de normalidad según kolmogorov - Smimov entre la calidad educativa y 
desempeño laboral de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN, Callao 2017 
 Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico gl Sig.    
Calidad educativa ,095 108 ,017    
Desempeño laboral ,142 108 ,000    
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un 
nivel de significación asintótica superior a 0.000; para la primera variable 0.000 y la 
segunda variable 0.000, en ambos casos menor que 0,05; lo que obliga procesar la 
prueba de hipótesis mediante el uso de los estadígrafos no paramétricos; es decir, 
mediante el uso del coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
 
Contrastación de hipotesis 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación entre la calidad educativa y desempeño laboral de egresados 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 
2017 
 
Ha: Existe relación entre la calidad educativa y desempeño laboral de egresados del 










Tabla 19  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la calidad 
educativa y desempeño laboral de egresados del Instituto de Educación Superior 





Rho de Spearman 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,852** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Desempeño laboral 
Coeficiente de correlación ,852** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.852) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de p = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la calidad educativa y desempeño laboral de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017. 
 
Hipótesis específica 1 
 
 
Ho: No existe relación entre la calidad educativa y la capacidad profesional de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 
CITEN, Callao 2017 
 
Ha: Existe relación entre la calidad educativa y la capacidad profesional de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 







Tabla 20  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la calidad 
educativa y la capacidad profesional de egresados del Instituto de Educación 





Rho de Spearman 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,727** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Capacidad profesional 
Coeficiente de correlación ,727** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.727) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de p = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la calidad educativa y la capacidad profesional de 
egresados  del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
 
Ho: No existe relación entre la calidad educativa y las cualidades personales de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 
CITEN, Callao 2017 
 
Ha: Existe relación entre la calidad educativa y las cualidades personales de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 





Tabla 21  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la calidad 
educativa y las cualidades personales de egresados del Instituto de Educación 





Rho de Spearman 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,818** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Cualidad personal 
Coeficiente de correlación ,818** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.818) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de p = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la calidad educativa y las cualidades personales de 
egresados  del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, 
Callao 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
 
 
Ho: No existe relación entre la calidad educativa y la capacidad de gestión de 
egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – 
CITEN, Callao 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la calidad educativa y la capacidad de gestión de egresados 






Tabla 22  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la calidad 
educativa y la capacidad de gestión de egresados del Instituto de Educación 





Rho de Spearman 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,722** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Capacidad de gestión 
Coeficiente de correlación ,722** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.722) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de p = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la calidad educativa y la capacidad de gestión de 





















































En la parte descriptiva se arribó el 45,4% de egresados del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao, manifiestan que la calidad 
educativa es regular y el 49,1% de egresados del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao, manifiestan que el desempeño laboral 
se ubica en el nivel proceso. Concluyó que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.852) lo que indica una 
correlación positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de ∝ = 0,05 y 
en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la calidad educativa y 
desempeño laboral de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN, Callao 2017. Hay una coincidencia con la de Inquilla, 
Calcina y Velazco (2017), concluyó hay relación positiva alta según Rho de 
Spearman 0.742, es decir los factores identificados en el análisis condicionan directa 
y significativamente el nivel de calidad percibida. También se semeja con la de 
Apolinario (2014), concluyó que hay relación significativa entre la calidad de la 
gestión y el desempeño profesional de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú de Trujillo en el año 2013, porque los datos de la estadística descriptiva 
muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de 
Pearson (r = 0.731), confirma la correlación. Asimismo, se basó a la teoría de 
Unesco (2011) definió que la calidad educativa son los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 
personas en su cultura. Se considera generalmente cuatro dimensiones de la 
calidad. 
 
En la hipótesis específica 1, concluyó que los resultados de la prueba de Rho 
de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.727) lo que 
indica una correlación positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de 
∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la calidad 
educativa y la capacidad profesional de egresados  del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017. Hay una semejanza con 
la de Cevallos (2014), demostró como conclusión la evaluación institucional y la 
acreditación no son fines en sí mismos, sino medios para promover el mejoramiento 
de la educación superior. Ambos son procesos diferenciables y complementarios, 
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guardando estrecha relación. El presente artículo aborda comparativamente el 
modelo de Calidad Universitaria del Perú, en relación a realidades presentadas en el 
contexto latinoamericano, para concienciar sobre la responsabilidad que nos toca 
enfrentar como educadores del nivel universitario. Sin embargo, se basó a la teoría 
de Marina de Guerra del Perú (2010) precisó: Es la capacidad para generar 
credibilidad en los demás sobre la base de los conocimientos técnicos de su 
especialidad, se sustenta en el dominio, la experiencia y un alto nivel de 
competencia, implica desarrollar una actitud permanente de adelantarse a los demás 
en solucionar problemas o generar oportunidades de mejora. Implica realizar 
actividades concretas, no solo proyecciones.  
 
En la hipótesis específica 2, concluyó que los resultados de la prueba de Rho 
de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.818) lo que 
indica una correlación positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de 
∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la calidad 
educativa y las cualidades personales de egresados  del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017. Hay una similitud con la 
de Avendaño, Paz y Parada-Trujillo (2013), los hallazgos demuestran que las 
instituciones educativas evaluadas se han focalizado en aspectos administrativos y 
técnicos y en la formulación de documentos e informes, pero han dejado a un lado 
temas importantes, como la praxis y reflexión pedagógica, la escritura y la lectura, la 
formación ciudadana, el currículo, el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
prácticas innovadoras y científicas. En consecuencia, se invita a replantear la visión 
de calidad en la educación para que se supere la visión que reduce la escuela a 
informes y documentos, trasladándose a la práctica pedagógica y lo que ello implica. 
Se basó a la teoría de Marina de Guerra del Perú (2010) manifestó: Es el conjunto 
de capacidades personales del subalterno que le permite destacar e influir en otros, 
en base a valores, esto le permite orientar su accionar al logro de objetivos y la 
estrategia Institucional. Adicionalmente implica un esfuerzo constante por mejorar el 
aprendizaje o el desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis de sus 




Hipótesis específica 3, concluyó que los resultados de la prueba de Rho de 
Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.722) lo que 
indica una correlación positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de 
∝ = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la calidad 
educativa y la capacidad de gestión de egresados  del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017. Hay una similitud con la 
de Fabela-Cárdenas y García-Treviño (2014) se llevó a cabo con una muestra de 
veintidós líderes de instituciones de educación superior del sector privado, con una 
metodología Delphi o consulta a expertos y revela una actualización del modelo de 
Arcaro de 1995. También la teoría de Marina de Guerra del Perú (2010) señaló: Es 
la capacidad para entender y aplicar los procesos de gestión más eficientes, implica 
de dar seguimiento y evaluar cumplimiento de objetivos, el que tan bien se está 
ejecutando un procedimiento o se está llevando a cabo una tarea específica. Implica 
identificar acciones correctivas que se puedan implementar para corregir las 





























































Primera: Se estableció el coeficiente de correlación significativa entre la calidad 
educativa y desempeño laboral de egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, 
con un valor de 0.852; por lo tanto, es una correlación positiva alta; a 
su vez, se halló una correlación a nivel de la población con un valor de 
p<0.05. 
 
Segunda: Se estableció el coeficiente de correlación significativa entre la calidad 
educativa y la capacidad profesional de egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, 
con un valor de 0.727; en consecuencia, es una correlación positiva 
alta; a su vez se halló una correlación a nivel de la población con un 
valor de p<0.05. 
 
Tercera: Se estableció el coeficiente de correlación significativa entre la calidad 
educativa y las cualidades personales de egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, 
con un valor de 0.818; por lo tanto, es una correlación positiva alta; a 
su vez se halló una correlación a nivel de la población con un valor de 
p<0.05. 
 
Cuarta: Se estableció el coeficiente de correlación significativa entre la calidad 
educativa y la capacidad de gestión de egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017, 
con un valor de 0.722; en consecuencia, es una correlación positiva 

































Primera: Se recomienda al director del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – CITEN realizar capacitaciones docentes, 
ser más exigentes en la selección de personal que se encargará de la 
formación académica y militar de los alumnos del Citen, seleccionar el 
personal con perfil idóneo, que demuestren competencias en el 
dominio de conocimientos en el proceso enseñanza-aprendizaje que 
este brinda a los alumnos, para así mejorar la calidad educativa y a su 
vez puedan obtener un buen nivel en el desempeño laboral como 
egresados en sus labores diarias de las diferentes dependencias de la 
Marina de Guerra del Perú. 
 
  Segunda: Se recomienda al director del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – CITEN que la contratación docente se 
realice de forma más exhaustiva, es decir que el personal docente se 
encuentre debidamente calificado con el perfil académico necesario en 
la especialidad técnica encomendada a dictar, para así cumplir con la 
misión y visión institucional de promover egresados más competitivos 
en el ámbito laboral.  
 
Tercera: Se sugiere al director del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN a través del departamento psicológico realizar 
talleres o actividades psicológicas, evaluaciones continúas de 
psicología a cada alumno y a su vez realizar un seguimiento y 
monitoreo permanente de su conducta acompañada de sus valores.  
 
Cuarta: Se sugiere al director del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN hacer cumplir los procesos administrativos 
como la planificación, organización, dirección y control para así cumplir 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Calidad educativa y desempeño laboral de egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Callao 2017 
Autor: Br. Jenny CIENFUEGOS Carreño 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
la calidad educativa y 
desempeño laboral de 
egresados del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 





¿Cuál es la relación entre 
la calidad educativa y la 
capacidad profesional de 
los egresados del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 




¿Cuál es la relación entre 
la calidad educativa y las 
cualidades personales de 
los egresados del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 




¿Cuál es la relación entre 
la calidad educativa y la 
capacidad de gestión de 
los egresados del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 





Determinar la relación 
entre la calidad 
educativa y desempeño 
laboral de egresados  
del instituto de 
educación superior 
tecnológico público 
naval – CITEN, Callao 
2017 
Objetivos  específicos: 
Específico 1 
Determinar la relación 
entre la calidad 
educativa y la 
capacidad profesional 
de egresados  del 
instituto de educación 
superior tecnológico 




Determinar la relación 
entre la calidad 
educativa y las 
cualidades personales 
de egresados del 
instituto de educación 
superior tecnológico 




Determinar la relación 
entre la calidad 
educativa y la 
capacidad de gestión de 
egresados  del instituto 
de educación superior 
tecnológico público 




Existe relación entre la 
calidad educativa y  
desempeño laboral de 
egresados  del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – 






Existe relación entre la 
calidad educativa y la 
capacidad profesional de 
egresados  del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – 






Existe relación entre la 
calidad educativa y las 
cualidades personales de 
los egresados  del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – 





Existe relación entre la 
calidad educativa y la 
capacidad de gestión de los 
egresados  del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – 
CITEN, Callao 2017 
Variable 1: Calidad Educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de  
medición  




















Distribución de saberes 
















Casi nunca (2) 
Regularmente(3) 







[41 – 65] 
Regular 
[66  - 90] 
Buena 
[91 – 117] 
 
Variable 2: Desempeño Laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 
Niveles y rangos 


















Habilidad y experiencia 
profesional 
Calidad de trabajo 
Eficiencia en el trabajo 
Capacidad de 
organización  
Interés por enseñar 
Proactividad 




Criterio y sentido común 
Comportamiento social 
Honor y ética 
Presentación personal 



























Casi nunca (2) 
Regularmente(3) 





[45 – 65] 
Proceso 
[66 – 87] 
Excelente 
[88 – 110] 
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2017 
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Anexo 2. Instrumentos 
 
 
ENCUESTA QUE MIDE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL – CITEN 
Estimado (a) egresado: 
El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene por objetivo recabar información respecto a la 
calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN. Por ello se 
le solicita responder los siguientes ítems con veracidad. Agradeciendo cortésmente su colaboración. 
La información que se obtenga con este instrumento, es confidencial y se garantiza absoluta reserva. 
DATOS GENERALES 
 Tiempo de servicio en la institución: __________ años 
 Año de egreso: ___________ 
 Edad: ________ años 
 Sexo:     Masculino                             Femenino 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales deberá responder con un aspa (X) 
de acuerdo a lo que considere conveniente. 
TABLA DE VALORES 
1 Nunca  
2 Casi Nunca  
3 Algunas Veces  
4 Casi Siempre  
5 Siempre 
 
 DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1. Relevancia      
1 
El instituto determina claramente cuáles son los propósitos del 
programa de estudios.  
     
2 
Considera que la formación recibida ha sido determinante 
para su óptimo desempeño laboral.   
     
3 
La institución basa el desarrollo del currículo en las 
competencias instrumentales y sistémicas actualizadas.  
     
4 
La formación recibida en el instituto se enmarca dentro de los 
parámetros de la ciencia e investigación. 
     
5 
Considera que las acciones que realiza la institución están 
claramente alineadas con la misión de la organización. 





Los conocimientos impartidos en aula están relacionados con 
la problemática social de nuestro país. 
     
 DIMENSIÓN 2. Eficiencia y eficacia 1 2 3 4 5 
7 
Considera que hay coherencia entre los objetivos 
educacionales planteados al inicio de la carrera con los 
resultados obtenidos al egresar. 
     
8 
Los directivos del instituto establecieron una ruta de 
prioridades a atender en cuanto a las necesidades de los 
alumnos en el corto, mediano y largo plazo. 
     
9 
En el instituto se establecen normas, tareas y 
responsabilidades y sanciones disciplinarias de manera clara 
para los alumnos.  
     
10 
Se realiza estudios de mercado para evaluar la cobertura del 
servicio educativo de la Institución. 
     
11 
El instituto elabora y difunde su propuesta de perfil del 
egresado de acuerdo con las expectativas del mercado. 
     
12 
Considera que la formación recibida en el instituto está por 
encima de las propuestas de otras instituciones educativas 
que brindan el mismo servicio. 
     
 DIMENSIÓN 3. Pertinencia 1 2 3 4 5 
13 
El instituto informa sobre los recursos o servicios que pueden 
tener a su disposición, así como de sus derechos para 
solicitar becas u otros tipos de ayudas.  
     
14 
Las competencias desarrolladas en aula le han permitido 
tener una sólida formación profesional. 
     
15 
La dirección comunica a sus docentes las actividades a 
realizar utilizando diversos medios y con la debida 
anticipación. 
     
16 
Considera que los procesos de enseñanza aprendizaje que 
realiza el instituto están diseñados para alcanzar los 
aprendizajes esperados. 
     
17 
Se siente satisfecho con el servicio de consejería académica 
que ofrece su Carrera Profesional Técnica. 
     
18 
Existe un análisis de los procesos de trabajo institucionales de 
tal forma que se plantean mejoras en el proceso de 
enseñanza. 
     
 DIMENSIÓN 4. Equidad 1 2 3 4 5 
19 
La infraestructura, ambientes y espacios son acordes para el 
desarrollo de la labor educativa. 




Se siente satisfecho con los recursos empleados por el 
docente para la enseñanza como: proyector, videos, software, 
plataforma Moodle, otros. 
     
21 
El desarrollo de las clases se realiza con los recursos, 
materiales y equipos necesarios para el aprendizaje de la 
carrera profesional. 
     
22 
Los docentes utilizan una metodología ágil y dinámica lo que 
les permite llegar al alumno en sus clases. 
     
23 
Los docentes demuestran solidez académica y solvencia ética 
personal. 
     
24 
En los ambientes del instituto, se cuenta con señalización 
sobre normas de seguridad (Extintores, zona de seguridad, 
escaleras, alto voltaje, etc.) 






ENCUESTA QUE MIDE EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL – CITEN 
Estimado (a) oficial: 
La presente encuesta es de carácter anónimo; es un instrumento que tiene por objetivo recabar 
información respecto al desempeño laboral de los egresados del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval – CITEN. Por ello se le solicita responder los siguientes ítems con 
veracidad. Agradeciendo cortésmente su colaboración. 
La información que se obtenga con este instrumento, es confidencial y se garantiza absoluta reserva. 
DATOS GENERALES 
 Tiempo de servicio en la institución: __________ años 
 Año de egreso: ___________ 
 Edad: ________ años 
 Sexo:     Masculino                             Femenino 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presenta una serie de enunciados los cuales deberá responder de acuerdo en qué 
grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se presentan a 
continuación, marque con una x el número que refleja su opinión. 
TABLA DE VALORES 
1 Nunca  
2 Casi Nunca  
3 Algunas Veces  




 DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Capacidad profesional      
1 
Demuestra capacidad profesional para llevar a cabo las 
labores propias de su puesto. 
     
2 
Demuestra inteligencia y practicidad a la hora de tomar 
decisiones y resolver problemas propios de su labor. 
     
3 
Tiene buena predisposición para realizar las labores y 
trabajos encargados. 
     
4 
Se esfuerza por ejercer su trabajo habitual de forma que el 
superior aprecie su desempeño y excelencia. 
     
5 
Cumple con las labores encomendadas teniendo en 
consideración la buena administración y eficiencia en el 
manejo de los recursos asignados. 





Demuestra habilidad de programar, proyectar y ejecutar 
acciones enfocadas en un objetivo. 
     
7 
Se muestra perseverante y con buena actitud para aprender 
nuevos conocimientos y habilidades propias del trabajo. 
     
8 
Participa en talleres, charlas, conferencias relacionadas con el 
desarrollo de su carrera profesional. 
     
 DIMENSIÓN 2: Cualidades personales 1 2 3 4 5 
9 
Asume una actitud de liderazgo positivo con el propósito de 
integrar al grupo o equipo de trabajo. 
     
10 
Antepone los intereses del equipo o la institución a sus 
intereses personales, con el fin de cohesionarlos. 
     
11 
Evidencia capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes 
para resolver problemas a situaciones requeridas por el 
propio puesto.  
     
12 
Demuestra seguridad y confianza en sus capacidades 
respondiendo a los retos o situaciones de conflicto. 
     
13 
Asume con honestidad e hidalguía las consecuencias de sus 
decisiones.  
     
14 
Busca ganarse la confianza de sus superiores y compañeros 
en base a su responsabilidad y disciplina.  
     
15 
Toma decisiones pertinentes y oportunas favoreciendo el 
logro de objetivos institucionales.  
     
16 
Demuestra discreción y diplomacia cuando se comunica con 
los demás, respeta la confidencialidad, es honesto y directo 
sin perder el tacto. 
     
 DIMENSIÓN 3: Capacidad de gestión 1 2 3 4 5 
17 
Muestra una actitud acorde con el personal militar, se 
conduce con lealtad, honor y patriotismo. 
     
18 
Complementa su formación militar con conocimientos 
diversos y diferentes a su profesión. 
     
19 
Demuestra habilidades y cualidades para dirigir y orientar la 
dinámica de un grupo humano. 
     
20 
Cumple con sus deberes y obligaciones como miembro de las 
FF.AA. proyectando una buena imagen en su entorno social. 
     
21 
Demuestra cumplimiento con los deberes que rigen la 
actividad militar, teniendo como base el honor, la justicia y la 
moral. 
     
22 Cumple con buena disposición las tareas asignadas 
relacionadas con el servicio de guardia y comisiones 





Demuestra un alto nivel de entrenamiento en los ejercicios y 
maniobras militares. 
     
24 
Su situación de salud y forma física es acorde con la 
condición militar. 






































































Anexo 5.   
 








Sexo Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 M 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5
2 F 30 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5
3 F 29 4 4 3 2 4 2 4 3 5 3 5 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5
4 M 49 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
5 F 36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 F 29 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 5
7 M 38 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
8 F 35 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5
9 M 43 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 1 3 5 3 2 3 3 5
10 M 54 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
11 M 54 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5
12 M 57 5 4 3 3 5 3 3 3 5 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
13 M 56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 M 25 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5
15 M 26 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5
16 M 49 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
17 F 36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 F 29 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 5
19 M 38 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
20 F 35 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5
21 M 54 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5
22 M 57 5 4 3 3 5 3 3 3 5 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
23 M 56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24 M 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5
25 F 30 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5
N° 
Egresados
Género Relevancia Eficiencia y eficacia Pertinencia Equidad





Resultado de la prueba piloto de la variable Calidad educativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 91,9333 156,781 ,294 ,945 
VAR00002 92,2000 148,171 ,815 ,939 
VAR00003 92,6000 144,400 ,737 ,940 
VAR00004 92,6000 146,829 ,580 ,943 
VAR00005 92,0000 155,000 ,408 ,944 
VAR00006 92,5333 146,695 ,645 ,941 
VAR00007 92,3333 144,381 ,918 ,937 
VAR00008 92,3333 145,810 ,752 ,940 
VAR00009 91,6000 156,543 ,370 ,944 
VAR00010 92,4667 146,981 ,714 ,940 
VAR00011 92,2667 150,924 ,530 ,943 
VAR00012 92,4667 144,552 ,837 ,938 
VAR00013 92,2667 150,924 ,600 ,942 
VAR00014 92,5333 148,981 ,668 ,941 
VAR00015 91,8667 156,695 ,448 ,943 
VAR00016 92,1333 147,981 ,688 ,940 
VAR00017 92,9333 139,067 ,801 ,939 
VAR00018 92,2667 151,067 ,859 ,940 
VAR00019 91,9333 158,067 ,222 ,946 
VAR00020 92,2667 145,924 ,784 ,939 
VAR00021 92,2000 144,743 ,734 ,940 
VAR00022 92,5333 151,552 ,611 ,942 
VAR00023 92,4000 150,686 ,735 ,940 
VAR00024 91,4667 160,838 ,155 ,945 
 















































1 M 56 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
2 M 36 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
3 M 36 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
4 F 39 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 M 36 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 M 39 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
7 M 39 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 4 3 
8 M 36 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 
9 M 36 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2 
10 M 39 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
11 F 40 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 
12 M 41 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 
13 M 39 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
14 F 40 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
15 M 39 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
16 M 39 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 M 36 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 M 39 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
19 F 39 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 4 3 
20 M 36 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 
21 M 36 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2 
22 M 39 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
23 M 36 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
24 F 36 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
25 M 41 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 
 
  






Resultado de la prueba piloto de la variable Desempeño laboral 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,947 ,949 24 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 96,6000 138,686 ,529 ,946 
VAR00002 96,6000 138,686 ,529 ,946 
VAR00003 96,3333 139,952 ,544 ,946 
VAR00004 96,5333 140,410 ,476 ,947 
VAR00005 96,8667 136,838 ,639 ,945 
VAR00006 96,9333 139,638 ,645 ,945 
VAR00007 96,6000 131,686 ,842 ,942 
VAR00008 96,6000 132,257 ,810 ,943 
VAR00009 96,6000 132,257 ,810 ,943 
VAR00010 96,9333 132,495 ,595 ,947 
VAR00011 96,6000 131,400 ,775 ,943 
VAR00012 97,0000 132,714 ,823 ,943 
VAR00013 96,3333 132,952 ,883 ,942 
VAR00014 96,3333 132,952 ,883 ,942 
VAR00015 96,9333 131,495 ,822 ,943 
VAR00016 96,2667 138,638 ,627 ,945 
VAR00017 96,3333 133,952 ,723 ,944 
VAR00018 96,3333 136,524 ,783 ,944 
VAR00019 96,5333 136,410 ,736 ,944 
VAR00020 96,2667 142,495 ,366 ,948 
VAR00021 96,1333 140,552 ,503 ,947 
VAR00022 96,4000 137,257 ,751 ,944 
VAR00023 96,2667 144,067 ,336 ,948 
VAR00024 96,5333 146,267 ,059 ,954 
 




Base de datos de la variable Calidad educativa 
Calidad educativa 
N° Egresados 
Relevancia   Eficiencia y eficacia   Pertinencia   Equidad 
    
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18   19 20 21 22 23 24     
1 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 5 4 27 4 5 1 5 5 4 24 1 3 5 3 1 5 18 87 
2 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 5 2 26 5 5 1 5 5 4 25 1 3 5 4 1 5 19 93 
3 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 5 1 21 3 5 1 5 5 5 24 1 1 1 1 1 1 6 59 
4 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 3 4 24 4 5 3 5 5 5 27 3 3 5 3 2 5 21 93 
5 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 1 1 13 4 3 2 4 3 3 19 2 3 2 2 1 1 11 51 
6 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 3 2 18 3 3 3 4 3 4 20 1 2 4 3 2 3 15 68 
7 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 2 1 15 4 1 1 2 2 2 12 1 1 3 2 1 2 10 48 
8 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 2 2 20 3 5 3 5 1 5 22 3 4 5 2 1 3 18 77 
9 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 2 1 14 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 1 2 9 41 
10 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 3 3 26 5 5 3 5 4 4 26 5 5 4 3 3 5 25 97 
11 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 1 1 15 1 1 1 3 2 2 10 3 2 3 3 1 3 15 52 
12 4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 2 3 21 5 4 2 4 3 4 22 3 3 4 3 4 5 22 89 
13 4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 2 4 21 87 
14 5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 2 2 22 4 5 3 4 4 4 24 4 4 5 4 3 4 24 93 
15 5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 1 2 20 3 4 2 3 3 5 20 2 3 5 4 2 3 19 78 
16 5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 1 1 16 2 3 3 3 3 4 18 4 2 5 3 1 5 20 70 
17 5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 3 3 24 3 5 2 3 5 5 23 3 4 5 4 2 3 21 88 
18 4 2 1 5 2 3 17 2 3 4 5 2 3 19 3 3 1 2 5 5 19 3 2 4 2 1 5 17 72 
19 5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 3 1 21 3 5 3 3 4 1 19 4 4 5 3 3 1 20 78 
20 4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 1 1 13 1 4 2 5 2 1 15 1 1 4 3 2 2 13 54 
21 5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 1 1 22 1 5 5 5 5 1 22 1 1 5 1 1 5 14 72 
22 5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 4 1 19 1 5 1 1 5 5 18 4 2 5 3 4 1 19 71 
23 3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 3 3 18 2 3 1 3 2 3 14 2 2 3 1 2 3 13 56 
 




24 3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 1 1 15 2 2 2 4 4 4 18 1 2 3 2 1 2 11 54 
25 5 5 3 4 4 1 22 3 5 5 5 3 1 22 4 5 5 5 5 3 27 4 4 5 5 3 4 25 96 
26 4 4 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 4 18 3 4 3 4 4 4 22 2 4 4 4 3 4 21 82 
27 3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 3 2 22 4 5 3 4 4 5 25 3 4 3 4 3 3 20 85 
28 5 1 5 3 4 1 19 1 3 3 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 1 5 3 23 94 
29 5 4 5 4 5 4 27 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 4 27 113 
30 5 3 3 3 3 2 19 3 2 4 4 1 3 17 3 3 3 4 3 3 19 3 3 5 3 3 3 20 75 
31 5 4 5 4 5 3 26 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 4 27 112 
32 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 117 
33 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 5 4 27 4 5 1 5 5 4 24 1 3 5 3 1 5 18 87 
34 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 5 2 26 5 5 1 5 5 4 25 1 3 5 4 1 5 19 93 
35 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 5 1 21 3 5 1 5 5 5 24 1 1 1 1 1 1 6 59 
36 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 3 4 24 4 5 3 5 5 5 27 3 3 5 3 2 5 21 93 
37 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 1 1 13 4 3 2 4 3 3 19 2 3 2 2 1 1 11 51 
38 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 3 2 18 3 3 3 4 3 4 20 1 2 4 3 2 3 15 68 
39 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 2 1 15 4 1 1 2 2 2 12 1 1 3 2 1 2 10 48 
40 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 2 2 20 3 5 3 5 1 5 22 3 4 5 2 1 3 18 77 
41 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 2 1 14 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 1 2 9 41 
42 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 3 3 26 5 5 3 5 4 4 26 5 5 4 3 3 5 25 97 
43 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 1 1 15 1 1 1 3 2 2 10 3 2 3 3 1 3 15 52 
44 4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 2 3 21 5 4 2 4 3 4 22 3 3 4 3 4 5 22 89 
45 4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 2 4 21 87 
46 5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 2 2 22 4 5 3 4 4 4 24 4 4 5 4 3 4 24 93 
47 5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 1 2 20 3 4 2 3 3 5 20 2 3 5 4 2 3 19 78 
48 5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 1 1 16 2 3 3 3 3 4 18 4 2 5 3 1 5 20 70 
49 5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 3 3 24 3 5 2 3 5 5 23 3 4 5 4 2 3 21 88 





51 5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 3 1 21 3 5 3 3 4 1 19 4 4 5 3 3 1 20 78 
52 4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 1 1 13 1 4 2 5 2 1 15 1 1 4 3 2 2 13 54 
53 5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 1 1 22 1 5 5 5 5 1 22 1 1 5 1 1 5 14 72 
54 5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 4 1 19 1 5 1 1 5 5 18 4 2 5 3 4 1 19 71 
55 3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 3 3 18 2 3 1 3 2 3 14 2 2 3 1 2 3 13 56 
56 3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 1 1 15 2 2 2 4 4 4 18 1 2 3 2 1 2 11 54 
57 5 5 3 4 4 1 22 3 5 5 5 3 1 22 4 5 5 5 5 3 27 4 4 5 5 3 4 25 96 
58 4 4 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 4 18 3 4 3 4 4 4 22 2 4 4 4 3 4 21 82 
59 3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 3 2 22 4 5 3 4 4 5 25 3 4 3 4 3 3 20 85 
60 5 1 5 3 4 1 19 1 3 3 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 1 5 3 23 94 
61 5 4 5 4 5 4 27 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 4 27 113 
62 5 3 3 3 3 2 19 3 2 4 4 1 3 17 3 3 3 4 3 3 19 3 3 5 3 3 3 20 75 
63 5 4 5 4 5 3 26 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 4 27 112 
64 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 117 
65 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 5 4 27 4 5 1 5 5 4 24 1 3 5 3 1 5 18 87 
66 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 5 2 26 5 5 1 5 5 4 25 1 3 5 4 1 5 19 93 
67 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 5 1 21 3 5 1 5 5 5 24 1 1 1 1 1 1 6 59 
68 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 3 4 24 4 5 3 5 5 5 27 3 3 5 3 2 5 21 93 
69 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 1 1 13 4 3 2 4 3 3 19 2 3 2 2 1 1 11 51 
70 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 3 2 18 3 3 3 4 3 4 20 1 2 4 3 2 3 15 68 
71 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 2 1 15 4 1 1 2 2 2 12 1 1 3 2 1 2 10 48 
72 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 2 2 20 3 5 3 5 1 5 22 3 4 5 2 1 3 18 77 
73 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 2 1 14 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 1 2 9 41 
74 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 3 3 26 5 5 3 5 4 4 26 5 5 4 3 3 5 25 97 
75 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 1 1 15 1 1 1 3 2 2 10 3 2 3 3 1 3 15 52 
76 4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 2 3 21 5 4 2 4 3 4 22 3 3 4 3 4 5 22 89 
77 4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 2 4 21 87 
78 5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 2 2 22 4 5 3 4 4 4 24 4 4 5 4 3 4 24 93 
79 5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 1 2 20 3 4 2 3 3 5 20 2 3 5 4 2 3 19 78 
80 5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 1 1 16 2 3 3 3 3 4 18 4 2 5 3 1 5 20 70 
143 
 
81 5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 3 3 24 3 5 2 3 5 5 23 3 4 5 4 2 3 21 88 
82 4 2 1 5 2 3 17 2 3 4 5 2 3 19 3 3 1 2 5 5 19 3 2 4 2 1 5 17 72 
83 5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 3 1 21 3 5 3 3 4 1 19 4 4 5 3 3 1 20 78 
84 4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 1 1 13 1 4 2 5 2 1 15 1 1 4 3 2 2 13 54 
85 5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 1 1 22 1 5 5 5 5 1 22 1 1 5 1 1 5 14 72 
86 5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 4 1 19 1 5 1 1 5 5 18 4 2 5 3 4 1 19 71 
87 3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 3 3 18 2 3 1 3 2 3 14 2 2 3 1 2 3 13 56 
88 3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 1 1 15 2 2 2 4 4 4 18 1 2 3 2 1 2 11 54 
89 5 5 3 4 4 1 22 3 5 5 5 3 1 22 4 5 5 5 5 3 27 4 4 5 5 3 4 25 96 
90 4 4 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 4 18 3 4 3 4 4 4 22 2 4 4 4 3 4 21 82 
91 3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 3 2 22 4 5 3 4 4 5 25 3 4 3 4 3 3 20 85 
92 5 1 5 3 4 1 19 1 3 3 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 1 5 3 23 94 
93 5 4 5 4 5 4 27 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 4 27 113 
94 5 3 3 3 3 2 19 3 2 4 4 1 3 17 3 3 3 4 3 3 19 3 3 5 3 3 3 20 75 
95 5 4 5 4 5 3 26 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 4 27 112 
96 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 117 
97 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 5 4 27 4 5 1 5 5 4 24 1 3 5 3 1 5 18 87 
98 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 5 2 26 5 5 1 5 5 4 25 1 3 5 4 1 5 19 93 
99 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 5 1 21 3 5 1 5 5 5 24 1 1 1 1 1 1 6 59 
100 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 3 4 24 4 5 3 5 5 5 27 3 3 5 3 2 5 21 93 
101 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 1 1 13 4 3 2 4 3 3 19 2 3 2 2 1 1 11 51 
102 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 3 2 18 3 3 3 4 3 4 20 1 2 4 3 2 3 15 68 
103 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 2 1 15 4 1 1 2 2 2 12 1 1 3 2 1 2 10 48 
104 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 2 2 20 3 5 3 5 1 5 22 3 4 5 2 1 3 18 77 
105 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 2 1 14 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 1 2 9 41 
106 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 3 3 26 5 5 3 5 4 4 26 5 5 4 3 3 5 25 97 
107 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 1 1 15 1 1 1 3 2 2 10 3 2 3 3 1 3 15 52 










Capacidad profesional   Cualidad personal   Capacidad de gestión     
1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 19 20 21 22 23 24     
1 5 5 4 4 5 4 3 1 31 1 3 3 3 3 2 3 3 21 4 4 5 4 4 4 5 4 34 86 
2 5 5 4 4 5 3 3 1 30 1 3 3 3 3 4 3 5 25 5 4 5 4 5 4 5 4 36 91 
3 2 2 1 1 3 4 1 1 15 1 1 1 3 1 1 3 1 12 3 1 5 5 3 1 5 5 28 55 
4 2 3 2 3 2 3 3 3 21 3 2 2 3 3 3 3 2 21 4 3 3 3 4 3 3 3 26 68 
5 3 3 2 2 2 3 1 1 17 1 1 2 2 1 1 1 2 11 4 2 4 4 4 2 4 4 28 56 
6 3 2 3 2 3 3 1 1 18 1 3 3 3 3 3 3 3 22 4 3 4 4 4 3 4 4 30 70 
7 2 2 2 1 2 3 1 1 14 1 2 2 2 2 2 2 3 16 3 2 1 2 3 2 1 2 16 46 
8 4 5 1 2 4 3 4 3 26 2 3 2 3 2 3 4 5 24 5 4 5 5 5 4 5 5 38 88 
9 2 1 2 3 2 3 3 2 18 3 2 1 2 1 1 3 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 12 45 
10 5 5 3 1 5 5 3 4 31 4 3 4 4 4 4 4 5 32 5 3 5 5 5 3 5 5 36 99 
11 3 3 3 2 3 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 3 4 19 3 3 2 2 3 3 2 2 20 56 
12 4 3 4 3 4 4 4 5 31 3 3 4 4 4 3 4 4 29 5 4 5 5 5 4 5 5 38 98 
13 1 4 3 1 3 3 1 2 18 3 2 2 4 3 3 3 4 24 4 3 4 4 4 3 4 4 30 72 
14 5 4 5 3 5 4 5 5 36 4 3 4 3 3 4 4 5 30 5 4 4 5 5 4 4 5 36 102 
15 4 3 3 2 3 5 2 4 26 4 3 4 4 4 4 3 5 31 5 4 5 5 5 4 5 5 38 95 
16 3 3 2 1 3 1 2 1 16 2 3 3 4 3 3 2 2 22 4 2 2 3 4 2 2 3 22 60 
17 3 4 4 3 4 4 3 3 28 3 4 4 4 3 3 4 4 29 4 4 4 5 4 4 4 5 34 91 
18 2 1 2 2 3 3 1 1 15 1 1 2 3 2 3 2 4 18 5 3 4 5 5 3 4 5 34 67 
19 4 4 3 4 4 5 3 2 29 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 3 4 5 3 3 4 5 30 84 
20 4 3 4 4 4 1 1 2 23 1 2 2 1 1 1 1 2 11 3 1 2 2 3 1 2 2 16 50 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 5 12 5 1 5 5 5 1 5 5 32 56 
22 5 3 1 1 1 5 1 2 19 3 2 3 1 1 5 3 5 23 5 4 5 4 5 4 5 4 36 78 
23 1 1 3 2 2 4 3 1 17 1 1 1 2 2 2 3 3 15 3 2 3 3 3 2 3 3 22 54 





24 1 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 4 11 3 2 5 4 3 2 5 4 28 49 
25 1 1 1 1 4 5 1 1 15 1 1 1 5 3 3 4 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 40 78 
26 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2 2 3 4 3 3 2 3 22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 75 
27 4 4 3 2 3 4 4 4 28 2 4 4 4 3 3 4 4 28 4 4 5 4 4 4 5 4 34 90 
28 5 4 3 2 3 5 1 2 25 5 1 4 3 2 5 4 5 29 5 1 1 4 5 1 1 4 22 76 
29 5 5 5 4 5 5 4 4 37 1 3 4 5 4 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 109 
30 5 4 3 2 3 2 2 3 24 3 1 3 3 3 3 3 5 24 5 3 5 5 5 3 5 5 36 84 
31 5 5 5 4 5 5 4 4 37 1 4 4 5 4 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 40 110 
32 4 5 5 4 4 4 3 4 33 3 3 3 3 4 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 104 
33 5 5 4 4 5 4 3 1 31 1 3 3 3 3 2 3 3 21 4 4 5 4 4 4 5 4 34 86 
34 5 5 4 4 5 3 3 1 30 1 3 3 3 3 4 3 5 25 5 4 5 4 5 4 5 4 36 91 
35 2 2 1 1 3 4 1 1 15 1 1 1 3 1 1 3 1 12 3 1 5 5 3 1 5 5 28 55 
36 2 3 2 3 2 3 3 3 21 3 2 2 3 3 3 3 2 21 4 3 3 3 4 3 3 3 26 68 
37 3 3 2 2 2 3 1 1 17 1 1 2 2 1 1 1 2 11 4 2 4 4 4 2 4 4 28 56 
38 3 2 3 2 3 3 1 1 18 1 3 3 3 3 3 3 3 22 4 3 4 4 4 3 4 4 30 70 
39 2 2 2 1 2 3 1 1 14 1 2 2 2 2 2 2 3 16 3 2 1 2 3 2 1 2 16 46 
40 4 5 1 2 4 3 4 3 26 2 3 2 3 2 3 4 5 24 5 4 5 5 5 4 5 5 38 88 
41 2 1 2 3 2 3 3 2 18 3 2 1 2 1 1 3 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 12 45 
42 5 5 3 1 5 5 3 4 31 4 3 4 4 4 4 4 5 32 5 3 5 5 5 3 5 5 36 99 
43 3 3 3 2 3 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 3 4 19 3 3 2 2 3 3 2 2 20 56 
44 4 3 4 3 4 4 4 5 31 3 3 4 4 4 3 4 4 29 5 4 5 5 5 4 5 5 38 98 
45 1 4 3 1 3 3 1 2 18 3 2 2 4 3 3 3 4 24 4 3 4 4 4 3 4 4 30 72 
46 5 4 5 3 5 4 5 5 36 4 3 4 3 3 4 4 5 30 5 4 4 5 5 4 4 5 36 102 
47 4 3 3 2 3 5 2 4 26 4 3 4 4 4 4 3 5 31 5 4 5 5 5 4 5 5 38 95 
48 3 3 2 1 3 1 2 1 16 2 3 3 4 3 3 2 2 22 4 2 2 3 4 2 2 3 22 60 
49 3 4 4 3 4 4 3 3 28 3 4 4 4 3 3 4 4 29 4 4 4 5 4 4 4 5 34 91 





51 4 4 3 4 4 5 3 2 29 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 3 4 5 3 3 4 5 30 84 
52 4 3 4 4 4 1 1 2 23 1 2 2 1 1 1 1 2 11 3 1 2 2 3 1 2 2 16 50 
53 1 1 1 1 1 5 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 5 12 5 1 5 5 5 1 5 5 32 56 
54 5 3 1 1 1 5 1 2 19 3 2 3 1 1 5 3 5 23 5 4 5 4 5 4 5 4 36 78 
55 1 1 3 2 2 4 3 1 17 1 1 1 2 2 2 3 3 15 3 2 3 3 3 2 3 3 22 54 
56 1 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 4 11 3 2 5 4 3 2 5 4 28 49 
57 1 1 1 1 4 5 1 1 15 1 1 1 5 3 3 4 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 40 78 
58 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2 2 3 4 3 3 2 3 22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 75 
59 4 4 3 2 3 4 4 4 28 2 4 4 4 3 3 4 4 28 4 4 5 4 4 4 5 4 34 90 
60 5 4 3 2 3 5 1 2 25 5 1 4 3 2 5 4 5 29 5 1 1 4 5 1 1 4 22 76 
61 5 5 5 4 5 5 4 4 37 1 3 4 5 4 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 109 
62 5 4 3 2 3 2 2 3 24 3 1 3 3 3 3 3 5 24 5 3 5 5 5 3 5 5 36 84 
63 5 5 5 4 5 5 4 4 37 1 4 4 5 4 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 40 110 
64 4 5 5 4 4 4 3 4 33 3 3 3 3 4 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 104 
65 5 5 4 4 5 4 3 1 31 1 3 3 3 3 2 3 3 21 4 4 5 4 4 4 5 4 34 86 
66 5 5 4 4 5 3 3 1 30 1 3 3 3 3 4 3 5 25 5 4 5 4 5 4 5 4 36 91 
67 2 2 1 1 3 4 1 1 15 1 1 1 3 1 1 3 1 12 3 1 5 5 3 1 5 5 28 55 
68 2 3 2 3 2 3 3 3 21 3 2 2 3 3 3 3 2 21 4 3 3 3 4 3 3 3 26 68 
69 3 3 2 2 2 3 1 1 17 1 1 2 2 1 1 1 2 11 4 2 4 4 4 2 4 4 28 56 
70 3 2 3 2 3 3 1 1 18 1 3 3 3 3 3 3 3 22 4 3 4 4 4 3 4 4 30 70 
71 2 2 2 1 2 3 1 1 14 1 2 2 2 2 2 2 3 16 3 2 1 2 3 2 1 2 16 46 
72 4 5 1 2 4 3 4 3 26 2 3 2 3 2 3 4 5 24 5 4 5 5 5 4 5 5 38 88 
73 2 1 2 3 2 3 3 2 18 3 2 1 2 1 1 3 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 12 45 
74 5 5 3 1 5 5 3 4 31 4 3 4 4 4 4 4 5 32 5 3 5 5 5 3 5 5 36 99 
75 3 3 3 2 3 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 3 4 19 3 3 2 2 3 3 2 2 20 56 
76 4 3 4 3 4 4 4 5 31 3 3 4 4 4 3 4 4 29 5 4 5 5 5 4 5 5 38 98 
77 1 4 3 1 3 3 1 2 18 3 2 2 4 3 3 3 4 24 4 3 4 4 4 3 4 4 30 72 
78 5 4 5 3 5 4 5 5 36 4 3 4 3 3 4 4 5 30 5 4 4 5 5 4 4 5 36 102 
147 
 
79 4 3 3 2 3 5 2 4 26 4 3 4 4 4 4 3 5 31 5 4 5 5 5 4 5 5 38 95 
80 3 3 2 1 3 1 2 1 16 2 3 3 4 3 3 2 2 22 4 2 2 3 4 2 2 3 22 60 
81 3 4 4 3 4 4 3 3 28 3 4 4 4 3 3 4 4 29 4 4 4 5 4 4 4 5 34 91 
82 2 1 2 2 3 3 1 1 15 1 1 2 3 2 3 2 4 18 5 3 4 5 5 3 4 5 34 67 
83 4 4 3 4 4 5 3 2 29 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 3 4 5 3 3 4 5 30 84 
84 4 3 4 4 4 1 1 2 23 1 2 2 1 1 1 1 2 11 3 1 2 2 3 1 2 2 16 50 
85 1 1 1 1 1 5 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 5 12 5 1 5 5 5 1 5 5 32 56 
86 5 3 1 1 1 5 1 2 19 3 2 3 1 1 5 3 5 23 5 4 5 4 5 4 5 4 36 78 
87 1 1 3 2 2 4 3 1 17 1 1 1 2 2 2 3 3 15 3 2 3 3 3 2 3 3 22 54 
88 1 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 4 11 3 2 5 4 3 2 5 4 28 49 
89 1 1 1 1 4 5 1 1 15 1 1 1 5 3 3 4 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 40 78 
90 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2 2 3 4 3 3 2 3 22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 75 
91 4 4 3 2 3 4 4 4 28 2 4 4 4 3 3 4 4 28 4 4 5 4 4 4 5 4 34 90 
92 5 4 3 2 3 5 1 2 25 5 1 4 3 2 5 4 5 29 5 1 1 4 5 1 1 4 22 76 
93 5 5 5 4 5 5 4 4 37 1 3 4 5 4 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 109 
94 5 4 3 2 3 2 2 3 24 3 1 3 3 3 3 3 5 24 5 3 5 5 5 3 5 5 36 84 
95 5 5 5 4 5 5 4 4 37 1 4 4 5 4 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 40 110 
96 4 5 5 4 4 4 3 4 33 3 3 3 3 4 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 104 
97 5 5 4 4 5 4 3 1 31 1 3 3 3 3 2 3 3 21 4 4 5 4 4 4 5 4 34 86 
98 5 5 4 4 5 3 3 1 30 1 3 3 3 3 4 3 5 25 5 4 5 4 5 4 5 4 36 91 
99 2 2 1 1 3 4 1 1 15 1 1 1 3 1 1 3 1 12 3 1 5 5 3 1 5 5 28 55 
100 2 3 2 3 2 3 3 3 21 3 2 2 3 3 3 3 2 21 4 3 3 3 4 3 3 3 26 68 
101 3 3 2 2 2 3 1 1 17 1 1 2 2 1 1 1 2 11 4 2 4 4 4 2 4 4 28 56 
102 3 2 3 2 3 3 1 1 18 1 3 3 3 3 3 3 3 22 4 3 4 4 4 3 4 4 30 70 
103 2 2 2 1 2 3 1 1 14 1 2 2 2 2 2 2 3 16 3 2 1 2 3 2 1 2 16 46 
104 4 5 1 2 4 3 4 3 26 2 3 2 3 2 3 4 5 24 5 4 5 5 5 4 5 5 38 88 
105 2 1 2 3 2 3 3 2 18 3 2 1 2 1 1 3 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 12 45 
106 5 5 3 1 5 5 3 4 31 4 3 4 4 4 4 4 5 32 5 3 5 5 5 3 5 5 36 99 
107 3 3 3 2 3 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 3 4 19 3 3 2 2 3 3 2 2 20 56 





















Anexo 14. Formulario para la autorización para la publicación electrónica de la Tesis 




Anexo 13. Dictamen final 
 
Anexo 15. Autorización de la versión final del trabajo de Investigación 
   
